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The main point of Islamic Education is to creat the moral so that the child 
became to be a moral person, clean soul, have a strong goals, right ideals, know the 
obligation and always remembering Allah Swt when they doing that. The fact with 
what happened nowadays there a lof of degradation moral incident in public. One of 
the effort to fixing the moral is with education. As for the problem based on this 
research is how the moral education contained in Arabic Language Text Book 11th 
grade Madrasah Aliyah. This research is a qualitative research that one of kind a 
literature research or library research. In data collection researcher used content 
analisys which it’s a research that in depth discussion of the content of a written 
information. The result from this research showing the Moral Education which are 
contained in Arabic Language Text Book 11th grade Madrasah Aliyah included 5 of 
moral categories. 1. The value of moral education to Allah, which includes teachings 
to obey Allah, teachings to be sincere, teachings to remember Allah, teachings to 
always pray and ask for help only from Allah. 2. The values of moral education for 
the family, which include obligations between parents and children, as well as 
obligations of husband and wife. 3. The values of education for ourself consist of 
teachings to be patient, teachings to be persistent in trying, teachings to be humble 
and kind. 4. The values of education for the community include the teachings to help 
each other, advise each other, and uphold justice. 5. The values of moral education 
for the environment. Which includes the teachings to love the environment, to 
preserve plants and animals and the environment.  













 تربية( إنتاج صياغة قيم الشخصية اليت جيب غرسها ُب تنفيذ 1يهدف ىذا البحث إىل: )
الشخصية ُب دورات  تربية( إنتاج صياغة تنفيذ 2الشخصية ُب دورات اظتًتولوجيا، )
( إنتاج الصيغ لتنفيذ تعليم الشخصية ُب الدورات علم القياس 3وأدواهتا، و ) اظتًتولوجيا
 لالفعا
رة عن حبث إجرائي صفي يتكون من أربعة مكوانت للدورات، تبدأ من ىذا البحث عبا
مرحلة التخطيط ، وتنفيذ اإلجراء، واظتبلحظة، والتأمل، ٍب إعادة التخطيط. ًب إجراء البحث 
على البحث الذي ًب إجراؤه على طبلب اظترحلة اصتامعية الثالثة ُب تعليم اعتندسة اظتيكانيكية 
ذين درسوا دورة اظتًتولوجيا. تشمل تقنيات رتع البياانت طرق للفصل الدراسي الثالث ال
 .االختبار والتوثيق واظتبلحظة واظتقاببلت. ًب حتليل البياانت نوعيا
 ( قيم الشخصية اليت جيب غرسها فيما يتعلق بتنفيذ تعليم الشخصية1أظهرت النتائج أن: )
ولية، والقيادة، والتعبَت عن ُب موضوعات اظتًتولوجيا تشمل: الصدق، واالنضباط، واظتسؤ 
اآلراء / اظتفاوضات، والعرض، واحًتام اآلخرين، والتعاون، والتفكَت اظتنظومي، والعمل حتت 
( يشمل تنفيذ تعليم الشخصية ُب دورات القياس جوانب التخطيط )اظتنهج 2الضغط. )
ط التعلم(، الدراسي وخطط الدروس(، والتنفيذ )اختيار األساليب، ومصادر التعلم، ووسائ
( يعترب تكامل قيم الشخصية ُب ػتاضرات 3وتقييم التعلم )خاصة ُب اصتانب العاطفي(؛ )
نظرية اظتًتولوجيا أكثر فاعلية من خبلل منوذج تعاوين تعاوين، وىو منوذج مناقشة ينتهي 
بعرض. وُب الوقت نفسو، فإن منط التعلم العملي الفعال ىو منوذج غتموعة األقران مع تعيُت 
 أشخاص مرجعيُت أو خرباء
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 أ. خلفية البحث
اليت تعٍت النقش )الرسم والتصور(  شارسُتأتٌب كلمة الشخصية من الكلمة اليواننية 
مثل شخص الذي يرسم الورق وؿتت اضتجرأو اظتعدن. ومن ٍب يتم تفسَت الشخصية، 
اظتستمدة من ىذا الفهم على أهنا عبلمة أو خاصية خاصة، وابلتايل تولد وجهة نظر مفادىا 
از مرحلة أن الشخصية ىي "أمناط السلوك الفردي و اضتالة األخبلقية للفرد". بعد اجتي
الطفولة و يتمتع الشخص بشخصية وىي طريقة ديكن التنبؤ هبا حبيث ترتبط شخصية 
 (.5: 1999الشخص ابلسلوك احمليط بو، حوعتا. )كيفن رااين، 
ترتبط ىذه اظتثل الثبلث   الشخصية اضتسنة تتعلق مبعرفة اطتَت وػتبة اطتَت وفعل اطتَت
اصتهل ديكن أن تكون الدوافع البدائية فيو قادرة ارتباطًا وثيًقا. يولد الشخص ُب حالة من 
لذا، إن التأثَت الذي يصاحب تنشئة الفرد  .على التحكم ُب منطقو السليم أو التحكم فيو
وتعليمو سيكون قادرًا على توجيو اظتيول واظتشاعر والعواطف لتكون منسجمة مع توجيو 
درة على الفهم والتمييز بُت اطتَت والشر. العقل وأيًضا التعاليم الدينية. معرفة اطتَت يعٍت الق
معرفة ما ىو جيد يعٍت تطوير القدرة على استنتاج أو تلخيص اظتوقف، عمداً، اختيار شيء 
 جيد للقيام بو، ٍب القيام بذلك.
أطلق عليها أرسطوطيل  اضتكمة العملية. امتبلك اضتكمة العملية يعٍت معرفة 
اظتثال، ديكن للطبلب التخطيط ألنشطتهم، مثل كيفية  الظروف اظتطلوبة. اظتعرفة، على سبيل
أداء واجباهتم اظتدرسية، وقضاء الوقت مع أسرىم وأصدقائهم. لكن السياسة العملية ال تتعلق 





كيفن رااين، زامات حكيمة واضتفاظ عليها )مواقف اضتياة. يتعلق ىذا ابلقدرة على تقدًن الت
1999 :5.) 
لقد أصبح وعًيا مشًتًكا أبن عامل التعليم ىو طريقة استخدمها البشر طوال حياهتم 
ليصبح وسيلة لنقل وحتويل كل من القيم واظتعرفة. وىكذا فإن عامل التعليم االسًتاتيجي  
وير شخصية ىذه األمة  ال ديكن كوسيلة لنقل وحتويل القيم واظتعرفة  ومن أجل غرس وتط
 (.2011:  47فصلها عن الدور الذي يلعبو عامل الًتبية. )سودراجات 
أصبح تعليم الشخصية قضية مهمة ُب عامل الًتبية ُب اآلونة األخَتة ويرتبط ذلك بظاىرة 
االؿتبلل األخبلقي اليت حتدث ُب وسط اجملتمع وُب الدوائر اضتكومية اليت تتزايد وتتنوع. 
، دليل على ألطفال، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والعنف ضد ااصتردية، والظلم، والفساد
وجود أزمة ىوية وشتات ُب األمة اإلندونيسية. الشخصية النبيلة واألدب والتدين اليت يتم 
دعمها وتصبح ثقافة الشعب اإلندونيسي طوال ىذا الوقت تبدو أجنبية واندرًا ما توجد ُب 
، على ومة على الفور إىل برامج التحسُتىذا الوضع أسوأ إذا مل تسعى اضتك اجملتمع. سيكون
اظتدى الطويل والقصَت. تعليم الشخصية ىو اصتواب الصحيح للمشاكل اظتذكورة أعبله 
 واظتدارس كمقدم تعليم من اظتتوقع أن تكون مكااًن قادرًا على حتقيق مهمة تعليم الشخصية. 
 تسعى اضتكومة إىل برامج التحسُت، اظتدى الطويل سيكون ىذا الوضع أسوأ إذا مل
والقصَت. حاصل على تدريب الشخصية للمشاكل ُب مشروع األحياء اظتائية ُب مشروع 
جية. ألنو يساعد ُب حتديد تقدم األمة. تثبت العديد من اضتقائق أن الدول اظتتقدمة لي 
ا شخصيات متفوقة مثل الصدق ألن ىذه الدول لديها موارد طبيعية وفَتة، ولكن ألن لديه
والعمل اصتاد واظتسؤولية وغَتىا. تعليم الشخصية لي  مهًما فحسب، ولكنو ضروري للغاية 





. تعمل متفوقة ىو من خبلل التعليم. التعليم ىو برانمج حكومي لو وظائف وأىداف حقيقية
الًتبية الوطنية على تنمية القدرات وتشكيل شخصية اظتواطن واضتضارة الوطنية الكردية من 
أجل تثقيف حياة األمة، هبدف تنمية إمكاانت الطبلب ليصبحوا بشرًا يؤمنون وخيافون هللا 
عز وجل، ويتمتعون بشخصية نبيلة، يتمتعون ابلصحة، والعلم، والقدرة، واإلبداع، مستقل، 
)ابندونغ:  2013ىـ. موليسا تطوير وتنفيذ منهج  1 2بح مواطًنا دديقراطًيا ومسؤواًل. )وأص
 فريق ريداك( . 2. 19( ، 2015روزداكاراي، 
وىذا يعٍت أن التعليم ال يشكل فقط اإلندونيسيُت األذكياء، بل لو أيًضا شخصيات 
إىل القيم النبيلة أو خصائص، على أمل أن ينمو جيل من األمم ويتطور بشخصيات تستند 
 لؤلمة والدين.
أحد البدائل اليت ديكن القيام هبا ُب تنفيذ تعليم الشخصية ُب اظتدارس ىو حتسُت 
تعلم مواد الًتبية الدينية اإلسبلمية. دور التعليم الديٍت، وخاصة الًتبية الدينية اإلسبلمية، ىو 
يم الديٍت ىو وسيلة لتحويل دور اسًتاتيجي للغاية ُب حتقيق تكوين شخصية الطبلب. التعل
اظتعرفة ُب اصتانب الديٍت كوسيلة لتحويل األعراف والقيم األخبلقية لتشكيل اظتواقف الذي 
:  26يلعب دورًا ُب التحكم ُب السلوك وذلك طتلق شخصية بشرية كاملة. )عينية 
2013.) 
مل التعليم وتعليم الشخصية مهم جًدا ضتياة اإلنسان، لذا فإن الدور الذي يلعبو عا 
جيب أال يُظهر اظتعرفة األخبلقية فحسب، بل جيب أن ُيظهر أيًضا اضتب والرغبة ُب اختاذ 
 (.2011:  47إجراءات أخبلقية. )سودراجات 
يرتبط مصطلح الشخصية وتبادلو مبصطلحات األخبلق أو األخبلق أو القيم ويرتبط 





على نطاق واسع على أنو تعليم يطور القيم الثقافية والشخصية الوطنية لدى الطبلب حبيث 
قيم ُب حياهتم كأعضاء ُب يكون لديهم قيم وشخصية كشخصية خاصة هبم، ويطبقون ىذه ال
على ػتمل  ، وكمواطنُت دينيُت. ووطٍت ومنتج وخبلق. ىذا اظتفهوم جيب أن يؤخذاجملتمع
اصتد من قبل اضتكومة واجملتمع كاستجابة لؤلوضاع اضتقيقية اليت واجهها الشعب اإلندونيسي 
مؤخرًا، واليت دتيزت أبعمال إجرامية متفشية، وتراجع القومية، وظهور العنصرية، وتراجع 
شت التسامح الديٍت، وفقدان التدين ُب اجملتمع، حبيث تصبح قيم األمة الثقافية. اليت تبل
 ديكن أن تعود إىل الثقافة ُب وسط اجملتمع.
أحد اصتهود اليت ديكن القيام هبا على الفور ىو حتسُت اظتناىج الدراسية ُب نظام 
لعام  20التعليم الوطٍت الذي يوجو تعليم الشخصيات بعبارات حقيقية. ُب القانون رقم 
مكانة مهمة، وديكن بشأن نظام التعليم الوطٍت، حيتل تعليم الشخصية ابلفعل  2003
مبلحظة ذلك من أىداف الًتبية الوطنية اليت تنص على أن: "التعليم الوطٍت يعمل على 
تطوير القدرات وتشكيل شخصية وحضارة األمة بكرامة من أجل التعليم. هتدف حياة األمة 
إىل تنمية قدرات الطبلب حبيث يصبحون بشرًا يؤمنون إبلو واحد وخيافونو، وعتم شخصية 
يلة، ويتمتعون بصحة جيدة، ومعرفة، وقادرون، ومبدعون، ومستقلون، ويصبحون مواطنُت نب
دديقراطيُت ومسؤولُت. )مدير عام التعليم العايل، وزارة الًتبية الوطنية، اختصاصات تعليم 
 ).9، ص.  2010الشخصية، 
ومع ذلك، ركزت عملية التعلم حىت اآلن فقط على القدرات اظتعرفية لؤلطفال حبيث  
كان غتال تعليم الشخصية اظتدرجة ُب أىداف التعليم الوطنية ضئيبًل أو مل يتم ظتسو على 
اإلطبلق. من الواضح أن معايَت النجاح ظترحلة التعليم االبتدائي والثانوي ال تزال توفر نسبة 
ئج االمتحان الوطٍت أكرب من نتائج التقييم الشامل صتميع اظتواد. تعليم مئوية من نتا





ولكن تعليم الشخصية ىو تعلم يتم تطبيقو ُب رتيع األنشطة الطبلبية ُب كل من اظتدرسة 
، فإن وتنفيذىا. على أساس مستمر. لذلك ة التعود والنمذجةواجملتمع واظتنزل من خبلل عملي
 ؾتاح تعليم الشخصية مسؤولية مشًتكة بُت اظتدارس واجملتمعات والولدين.
ال ديكن تقييم تقييم ؾتاح تعليم الشخصية، ابلطبع، عن طريق اختبار تكويٍت أو 
ين الطبلب ذوي هنائي يتم ذكره ُب النتيجة. لكن مقياس ؾتاح تعليم الشخصية ىو تكو 
الشخصية؛ أخبلقي، مثقف، مهذب، ديٍت، مبدع، مبتكر، يطبق ُب حياتو طوال حياتو. 
 لذلك ، ابلطبع ال توجد أداة تقييم مناسبة ديكن أن تظهر على الفور ؾتاح تعليم الشخصية.
 البحث سؤالب. 
 بناًء على اطتلفية اليت ًب ذكرىا، ديكن صياغة اظتشكبلت التالية:
الثانوية  درسةَب اظتالعربية للصف الثاين عشر  للغةب ااكتالشخصية ُب   تريبةكيف 
 ؟ اإلسبلمية
 البحث هدفج. 
َب الشخصية ُب كتاب اللغة العربية للصف الثاين عشر الثاين عشر  تريبةظتعرفة كيف 
 ؟اإلسبلمية  درسةاظت
  
 البحث ائدةف د.
اظتتوقع أن يكون ىذا البحث مرجًعا  ابلنسبة ظتعلمي اللغة العربية ُب اظتدرسة العليا، من
الشخصية فيو وديكن أن يكون حبًل بديبًل إذا  ربيةإضافًيا ُب اظتواد التعليمية اليت حتتوي على ت


























 أ. الدراسة نظرية
 اتتربية الشخصي دتنية. 1
 اتتعريف تربية الشخصي (أ
عملية حتويل قيم اضتياة لتنمو وتتطور ُب شخصية اظترء حبيث ات ىي تربية الشخصي
تصبح واحدة ُب سلوك حياة ذلك الشخص. يشَت ىذا التعريف إىل أنو ُب تعليم الشخصية 
تصبح شخصية  طبلب وأخَتًايتضمن على األقل حتول قيم الفضيلة ٍب ينمو ويتطور ُب ال
، وكذلك العادات ُب السلوك اليومي. )دمحم فضل هللا وليليف مواليفاتو خريدة الشخصية
 (.20، ص.  2013؛ ،"تعليم شخصية الطفولة اظتبكرة"، يوجياكارات، الرز ميداي 
الشخصيات صتميع مستوايت  ربيةخبلل وزارة الًتبية الوطنية تأطلقت اضتكومة من 
االبتدائية إىل التعليم العالية. إن ظهور فكرة برانمج تعليم الشخصية ُب  التعليم من اظترحلة
عامل التعليم ُب إندونيسيا أمر معلوم، ألنو يُعتقد حىت اآلن أن العملية التعليمية مل تنجح ُب 
بناء اإلنسان إندونيسي الشخصية. )صوفان عمري وآخرون، تنفيذ تعليم الشخصية ُب 
 (.PT Prestasi Pustakaraya ،2011 ،53التعلم. جاكرات: 
حيتاج تعليم الشخصية إىل التطوير ُب اظتدارس. ُب ػتاولة لتحسُت مبلءمة وجودة 
تعليم الشخصية، طورت وزارة الًتبية الوطنية تصميًما كبَتًا لتعليم الشخصية لكل مسار 
 ُب اظتنصور يقول  65ومستوى ونوع من الوحدات التعليمية. اظترجع نفسو، ص. 
ىو اإلرشاد أو القيادة بوعي من قبل اظتريب ؿتو التطور اصتسدي والروحي  لًتبيةا





جهود اصتيل األكرب سًنا لنقل معارفهم وخرباهتم ومهاراهتم وقدراهتم إىل جيل الشباب، كجهد 
داء وظائفهم اضتياتية، جسداًي وروحًيا ". منصور، تعليم الطفولة اظتبكرة ُب إلعدادىم أل
 .85-82، ص. 2011اإلسبلم، يوجياكارات: بوستاكا بيبلجار، 
قيم الشخصية ألعضاء اظتدرسة والذي  تمنيةيعرَّف تعليم الشخصية أبنو نظام ل
لتنفيذ ىذه القيم جتاه هللا  يتضمن مكوانت اظتعرفة أو الوعي أو الرغبة، واإلجراءات البلزمة
سبحانو وتعاىل، وجتاه أنفسهم، واآلخرين، والبيئة، واصتنسية حىت يصبحوا بشرًا. كامل. 
، 2013موخبلس ساماين وىاراينتو، تعليم الشخصيات. ابندونغ: يب ٌب ردياجا روزداكاراي، 
 .46ص. 
س ويطور تعليم الشخصية ابلتعليم الذي يغر  وبووووُب الوقت نفسو، يعّرف 
الشخصيات النبيلة ُب الطبلب، حبيث يكون لديهم تلك الشخصية النبيلة، ويطبقون 
وديارسون ُب حياهتم ُب األسرة واجملتمع والبلد. وُب الوقت نفسو، جيادل بَتكوفيتز وبيَت أبن 
تعليم الشخصية ىو إنشاء بيئة مدرسية تساعد الطبلب ُب تطوير األخبلق واظتسؤولية من 
ماذج وتعليم الشخصية اصتيدة من خبلل القيم العاظتية. بينيت معونة، "تنفيذ تعليم خبلل الن
 91، ص. تولونغاغونغ إاينالشخصية ُب تكوين شخصية الطالب الشاملة"، غتلة الًتبية، 
ال يتم تفسَت التعليم على أنو نقل للمعرفة فقط. يعٍت التعليم عملية تطوير أنواع 
جودة لدى البشر، مثل األكاددييُت والعبلئقية واظتواىب واظتواىب ؼتتلفة من اإلمكاانت اظتو 
والقدرات البدنية والقدرات الفنية. لذا، فإن تعليم الشخصية يعمل على حتسُت اإلمكاانت 
 البشرية اليت قدمها هللا سبحانو وتعاىل. كما أوضح هللا سبحانو وتعاىل ُب قولو : 






وفًقا للمفهوم أعبله، يُفهم التعليم على أنو ػتاولة لتطوير إمكاانت الطبلب. يتم 
اظتتعلمُت حرية اإلبداع وفًقا إلمكانياهتم ومواىبهم. يعمل اظتعلم كميسر يوجو ويوجو  منح
 نشاط الطبلب، ويتم استخدام الطبلب كمواد تعليمية ولي  كائنات تعليمية. 
وحقيقة التعليم ىو جهد مسلم متدين ابلغ لتوجيو وتوجيو منو وتطور طبيعة 
م اإلسبلمية ؿتو أقصى نقطة للنمو والتطور. إن القدرات األساسية للطبلب من خبلل التعالي
تعريف التعليم ُب ىذه اضتالة موجو إىل منو وتطور اللياقة البدنية للطبلب. يتم تعري ىنا على 
 أنو القدرات أو اإلمكاانت األساسية اظتوجودة لدى األطفال.
مكاانت ابظتعٌت البسيط والعام، فإن معٌت التعليم ىو جهد بشري لتنمية وتطوير اإل
الفطرية، اصتسدية والروحية على حد سواء وفًقا للقيم اظتوجودة ُب اجملتمع والثقافة. تبذل 
ػتاوالت لغرس ىذه القيم واألعراف ونقلها إىل اصتيل القادم ليتم تطويرىا ُب اضتياة وُب اضتياة 
حتدث اليت حتدث ُب عملية تعليمية. لذلك، بغض النظر عن كيفية حدوث حضارة اجملتمع و 
العملية التعليمية كجهد بشري للحفاظ على حياتو. جومانسيو، فلسفة الًتبية )ماالنج: 
 .22(، 2004للنشر، ابيوميداي 
ب"  كان التعليم ُب األصل يسمى "تعدي ب". تشَت كلمة "تعديُب اإلسبلم،  
طوير كلمة والًتبية اصتيدة. أخَتًا، ُب ت لتعليمإىل معٌت أعلى وتشمل رتيع عناصر العلم وا
"أتديب" كمصطلح تعليمي، اختفت من تداوعتا، حىت التقى خرباء الًتبية اإلسبلمية 
ابظتصطلح ُب الًتبية أو الًتبية، لذلك غالًبا ما كان يطلق عليها اسم الًتبية. ُب الواقع ىذه 
، منهجية النمو والتطور. )زىَتيٍت وآخرون واليت تعٍت "رب يرب تربية" الكلمة مشتقة من






   24 آية اإلسراء كما قال هللا تعاىل َب سورة  القرآن. مصطلح الًتبية ديكن العثور عليها ُب
 َواخِفض ذَلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَك الرَّمَحِة َوُقْل رَّبِّ ارمَحُهَما َكَما رَبجَّٰيِِن َصِغريًا
التعليم ىو نشاط أو جهد يتم إجراؤه بوعي وتعمد لتقدًن وابلتايل ديكن فهم أن 
التوجيو، جسداًي وروحانًيا، من خبلل تنمية القيم اإلسبلمية، والتدريب األخبلقي والبدين، 
وإحداث تغيَتات إجيابية ديكن حتقيقها الحًقا ُب اضتياة. مع عادة السلوك والتفكَت والسمعة 
ان أبخبلق نبيلة. بعد وصف معٌت التعليم، سوف يصف  النبيلة، ؽتا يؤدي إىل تكوين اإلنس
كذلك تعريف الشخصية. ًب استخدام حرف الكلمة كتعبَت عن الشخصية أو اظتزاج أو 
األفعال اليت يتم القيام هبا دائًما أو اظتعتاد، واآلن أصبح بناء مفهوم السياسة يتطلب من 
معٌت  الوطنية الًتبية وزارة عطيالعديد من األطراف مراجعة تعليم الشخصية والشخصية. ي
الشخصية على النحو التايل: "شخصية أو شخصية أو أخبلق أو شخصية الشخص اليت 
تتشكل من استيعاب السياسات اظتختلفة )الفضائل( اليت يتم تصديقها واستخدامها كأساس 
تعزيز  لوجهة النظر والتفكَت والتصرف والتصرف". وزارة الًتبية الوطنية، مواد التدريب،
منهجيات التعلم القائمة على القيم الثقافية لتشكيل القدرة التنافسية الوطنية والشخصية، 
 .3 ،( 2010 ، تعليم وزارة الوطٍت :)جاكرات
الشخص ذو الشخصية يعٍت الشخص الذي يتمتع بشخصية أو شخصية أو 
متطابقة مع شخصية أو شخصية أو أخبلق. مبعٌت مثل ىذا، فهذا يعٍت أن الشخصية 
الشخصية أو األخبلق. الشخصية ىي خاصية أو خاصية أو خاصية للشخص الذي أيٌب 
 .من التكوينات اظتتلقاة من البيئة، على سبيل اظتثال األسرة ُب الطفولة، والفطرية أيًضا
 Bandung: PT) الشخصية  نظرية‌.نوريسان، العسكري واجملل  يوسف سيامسو
Remaja RosdaKary ،2012)، 4. 
وُب الوقت نفسو، ووفًقا للغزايل فإن األخبلق ىي "مزاج )شخصية / شخصية( 





الغزايل، عبلج أمراض الكبد من األخبلق اضتميدة )ابندونغ: خاريسما،  التخطيط مسبًقا".
 حامد دمحم الغزايل، إحياء علوم الدين، مكتبة شاملة. . انظر اإلمام أبو31(، 1994
تنفيذىا ُب الواقع لي ، فإن األخبلق ىي قيم اضتياة البشرية اليت يتم مثل األخبلق
، ولكن على أساس الفهم والوعي الذاٌب لتكون جيدة. يتم اضتصول على من العادة
لتشكيل شخصية جيدة.  ًتا، واليت تستغرق وقمن خبلل عملية استيعاب ما يعرفو الشخصية
 )جاكرات: ػتو األمية على األرض، ، الًتبية األخبلقية والشخصية ُب منظور متغَتنورول زوراي
2008) ،38. 
، فإن الشخصية ىي شخصية الشخصية نفسها تسمى أيًضا اظتزاجُب حُت أن 
 .نفسي ، ديكن القول أن الشخصية ىي دستورًدا على الظروف اظتادية. ابختصاأكثر اعتما
http://bimasaktiprasetyaegitha.blogspot.co.id/2011/03/apa
-itu-perb Difference-kepgawai-watakdan.html  ًب الدخول ،
 .2017يناير  27إليو ُب 
، بوروانتو ؾتاليم دستور الطب النفسي ىنا يعٍت اضتالة اصتسدية للشخص. وفًقا لـ
قابلية التعرض ، مبا ُب ذلك يعة العاطفية للفرداظتميزة للطب فإن اظتزاج ىو أحد األعراض
، وىذا الدستورية، واالعتماد على العوامل وقوة تقلبات اظتزاج وشدة اظتزاج ،للمثَتات العاطفية
، فإن اظتزاج وراثي وال ديكن الشخصية وخاصة األحفاد. وابلتايلىو السبب ُب السمات 






وىكذا بُت الشخصية والشخصية واألخبلق والشخصية واظتزاج والشخصية 
مًتابطة. الفرد الذي يتمتع بشخصية وشخصية وشخصية سيكون قادرًا على فعل أشياء 
 جيدة كما ىو مضمن ُب قيم الشخصية
 ب. أىداف تعليم الشخصية
األبراسي إن من أىداف الًتبية بناء الشخصية أو األخبلق اظتوجهة ؿتو وقال عطية 
الفضائل. وقال كذلك إن تعليم الشخصية )األخبلق( جيب أن يكون احملتوى الرئيسي ُب  
 .كل تعلم موجود
جيب رفع الشخصيات اظتوجودة وصياغتها ُب أىداف كل موضوع. جيب النظر إىل 
كاملة حىت ديكن تطويرىا على النحو األمثل، حىت اىتمامات ومواىب الطبلب ُب وحدة  
يتمكنوا من اظتساعدة ُب ؾتاح الطبلب ُب اظتستقبل. جيب أن يكون التدري  موجًها ؿتو 
تطوير وتشكيل الكفاءات اليت تستند دائًما إىل اىتمامات ومواىب الطبلب. أزتد سامل، 
)ابي( دراسات ُب اظتدرسة اطتاصة "تكامل قيم الشخصية ُب تعلم الًتبية الدينية اإلسبلمية 
 2، اجمللد. السادس، ال.  األدب،  "كولون بروغو رجينسي يوجياكارات (MTs) تساانوية
 .112، ص2015ديسمرب 
يهدف تعليم الشخصية إىل غرس القيم ُب الطبلب وإصبلح نظام اضتياة اظتشًتك 
يم الشخصية إىل حتسُت الذي يقّدر اضترية الفردية أكثر. ابإلضافة إىل ذلك، يهدف تعل
جودة تنفيذ ونتائج التعليم ُب اظتدارس اليت تؤدي إىل حتقيق بناء الشخصية والشخصية النبيلة 






ية الوطنية، تنص ُب شأن نظام التعليم. الًتب 2003لسنة  20القانون رقم 
اضتكومة على أن اعتدف من التعليم ىو تنمية إمكاانت الطبلب ليصبحوا بشرًا يؤمنون ابهلل 
وخيافونو، ويتمتعون بشخصية نبيلة، يتمتعون بصحة جيدة، ومعرفة، وقادرون، ومبدعون، 
 ومستقلون، ويصبحون مواطنُت دديقراطيُت ومسؤولُت راتناساري ضياء أواتمي، بناء شخصية
طبلب التعليم االبتدائي احملمدية من خبلل حتديد تنفيذ تعليم الشخصية ُب اظتدارس، "مهنة 
 ..3، ص. 2015، يوليو 1، ال. 2الًتبية األساسية ، اجمللد. 
وفًقا لدارما كوسوما، قال إن أىداف تعليم الشخصية ، خاصة ُب األوساط 
 تعترب مهمة وضرورية حبيث تصبح تقوية وتطوير قيم اضتياة اليت اظتدرسية ، ىي كما يلي
الشخصية الفريدة أو ملكية الطبلب مع تطور القيم. تصحيح سلوك الطبلب اظتخالفُت 
للقيم اليت وضعتها اظتدرسة. بناء روابط متناغمة مع العائبلت واجملتمعات ُب لعب مسؤولية 
 .25 -24...، ص.  تعليم الشخصية مًعا دمحم فضلي هللا وليليف مواليفاتو خريدة، "الًتبية
األىداف التعليمية اليت دتت  ابنكاسيبل ىي ُب األساس بشر 1945ودستور 
صياغتها بناًء على أساس كاملون. إن اإلنسان كلو اظتشار إليو ىنا ىو أوالً، رجل يؤمن ابهلل 
ليا تعاىل ويطيعو. الثانية، الشخصية النبيلة. اثلثًا، لديك معرفة ومهارات. الرابعة، بدنيا وعق
بصحة جيدة. خامساً، شخصية اثبتة ومستقلة. سادسا: الشعور ابظتسؤولية االجتماعية 
 .والوطنية
 يهدف تعليم الشخصية إىل تطوير القيم اليت تشكل شخصية األمة، وىي
( تطوير إمكاانت الطبلب ليصبحوا بشرًا يتمتعون بقلوب طيبة 1، مبا ُب ذلك: )ابنكاسيبل
( تنمية إمكانيات اظتواطنُت 3( بناء أمة تتميز ابنكاسيبل؛ )2وأفكار جيدة وسلوك جيد؛ )





، ص. 2013نوفمرب  6لطبلب"، غتلة التعليم، اجمللد األول، العدد تعليم الشخصية لدى ا
382. 
 د. قيم الشخصية
ًب تفسَت القيم من قبل اطترباء بعدة طرق. خيتلف أحد اظتعاين عن اآلخر ألن القيمة 
 عتا عبلقة وثيقة جًدا ابألنشطة والتعريفات البشرية اظتعقدة ومن الصعب حتديد حدودىا.
 روكيتش وجيم  ابنك أبن القيمة ىي:جيادل ميلتون 
"نوع من اظتعتقدات يقع ُب نطاق نظام معتقد يتصرف فيو الشخص أو يتجنب فعل 
ما، أو فيما يتعلق مبا ىو مناسب أو غَت مناسب.")شبيب ثوىا ، كابيتا سيليكتا الًتبية 
 .(60، ص.  1996اإلسبلمية، يوجياكارات: مكتبة الطالب، 
م أن القيمة ىي خاصية متأصلة ُب نظام االعتقاد الذي من ىذا الفهم ديكن فه
يتعامل مع موضوع يعطي معٌت. ُب ىذه اضتالة، اظتوضوع ىو اإلنسان الذي يفسر ومن 
 يؤمن.
 حتدد سيدي غزالبة القيم التالية:
"القيمة شيء غترد. إنو موضوع مثايل، ولي  موضوًعا ملموًسا، ولي  حقيقة، 
تتطلب إثبااًت جتريبًيا، ولكن عن االىتمام اظتطلوب وغَت  ولي  فقط مسألة صواب وخطأ
 61اظترغوب فيو واحملبوب واظتكره ". اظترجع نفسو، ص. 
كما ذكران سابًقا، فإن جوىر تعليم الشخصية لي  فقط تعليم اظتعرفة للطبلب 
حول ما ىو جيد وما ىو سيئ. ولكن أكثر من ذلك، فإن تعليم الشخصية ىو عملية غرس 





نور اينيت، "تنفيذ األنشطة البلمنهجية ُب سياق تطوير قيم شخصية الطالب ليصبحوا  
، 6مواطنُت صاضتُت ُب مدرسة ابؾتارماسُت كوربري الثانوية" غتلة الًتبية على اظتواطنة: اجمللد 
   .965-964، ص. 2016مايو ، 11العدد 
تعليم الشخصية شيء مهم جيب غرسو ُب جيل الشباب. يتحمل اآلابء واظتربون 
واظتؤسسات الدينية ومنظمات الشباب مسؤولية كبَتة لبناء الشخصية والقيم واألخبلق ُب 
جيل الشباب. تعليم الشخصية لي  مسؤولية عدد معُت من الناس أو اظتؤسسات تنفيذ 
خصية ىو مسؤولية مشًتكة، سواء ُب األسرة واظتدرسة وبيئة اجملتمع. جيب أن تعمل تعليم الش
البيئات التعليمية الثبلث مًعا لدعم اتساق واستمرارية تعليم الشخصية، حبيث ديكن حتقيق 
 األىداف اظتذكورة.
من أجل دعم ؾتاح الًتبية األخبلقية األساسية، جيب على األطفال واظتراىقُت منع  
اىقُت من ارتكاب جرائم ديكن أن تؤذي أنفسهم واآلخرين. من خبلل تعليم الشخصية، اظتر 
سيتم تضمُت قيم الشخصية اصتيدة ُب األفراد. قيم الشخصية اصتيدة ستوجو شخًصا ما ُب 
سلوكو اليومي. ىذا الرأي يتماشى مع ذلك الذي نقلو ويبووو؛ إن تعليم الشخصية ىو 
لشخصيات النبيلة لدى الطبلب، حبيث يكون لديهم عملية تعليمية تغرس وتنمي ا
شخصيات نبيلة، ويطبقون وديارسون ُب حياهتم، سواء ُب البيئة األسرية أو أفراد اجملتمع أو 
اظتواطنُت. ووري وردايينيت، "تعليم الشخصية االنضباطية ُب اظتدارس االبتدائية"، أفق التعليم، 
 .288، ص، ث. الثالث والثبلثون2014،يونيو 2ال. 
شخصية سيتم غرسها ُب الطبلب   18قامت وزارة الًتبية الوطنية بصياغة قيم 
شخصية من وزارة الًتبية  18كمحاولة لبناء الشخصية الوطنية. جيادل اظتؤلف أبن قيم الـ 





حرفًا لعلم الًتبية بشكل عام، حبيث تكون أكثر قابلية للتطبيق ليتم  18ًب تعديل قيم الـ 
 تطبيقها ُب التعليم العملي، ُب كل من اظتدارس واظتدارس.
، وظيفة تكوين وتطوير اإلمكاانت. خصية لو ثبلث وظائف رئيسية. أوالتعليم الش
هبم الطيبة، يشكل تعليم الشخصية ويطور إمكاانت الطبلب على التفكَت اصتيد، وقلو 
والتصرف وفًقا لفلسفة ابنكاسيبل. اثنياً، وظيفة اإلصبلح والتقوية. يعمل تعليم الشخصية 
على حتسُت وتقوية دور األسرة والوحدة التعليمية واجملتمع واضتكومة ُب اظتشاركة واظتسؤولية ُب 
لثًا، وظيفة تطوير إمكاانت اظتواطنُت وتطوير األمة ؿتو دولة متقدمة ومستقلة ومزدىرة. اث
التصفية. يفرز تعليم الشخصية ثقافة األمة اطتاصة ويصفي ثقافات األمم األخرى اليت ال 
، كريستياوان ودمحم والنداري يٍتتتوافق مع القيم الثقافية لؤلمة وشخصية األمة بكرامة. 
 "اسًتاتيجيات اظتدرسة ُب تعزيز تعليم الشخصية للطبلب من خبلل تعظيم دور الوالدين"،
، يوليو 2، العدد رقم. 2لئلدارة والقيادة واإلشراف الًتبوي، اجمللد  JMKSPغتلة 
 .292، ص 2017وديسمرب 
اصتانب اطتاص بقيم تعليم الشخصية اليت يتم استخدامها كمرجع ىو قيم تعليم 
الشخصية كما اقًتحت وزارة الًتبية الوطنية الستخدامها كدليل تعليمي لتعليم الشخصية 
الوطنية، واليت تتكون من ذتانية عشر نوًعا. ال يتم تدري  ىذه القيم بشكل منفصل  والثقافة
ومنفصل، ولكن من اظتتوقع أن يتم تدريسها بطريقة متكاملة من خبلل ؼتتلف اظتواد 
واألنشطة اظتختلفة األخرى. برىان نورجيانتورو وأنور أفندي، "أولوية حتديد قيمة تعليم 
، ث. الثاين والثبلثون، 2013لشباب"، آفاق التعليم، نوفمرب الشخصية ُب تدري  أدب ا





قيمة شخصية من إصدار وزارة الًتبية الوطنية كما ىو وارد ُب  18سيقدم ما يلي 
كتاب تطوير الشخصية الوطنية والتعليم الثقاُب الذي أعدتو وزارة الًتبية الوطنية من خبلل 
 ة ظتركز اظتناىج بوزارة الًتبية الوطنية، مبا ُب ذلك:ىيئة البحث والتطوير التابع
، أي الطاعة والطاعة ُب فهم وتنفيذ التعاليم الدينية للطوائف الدينية اليت تتبع، مبا تدين. اظت1
ُب ذلك ُب ىذه اضتالة موقف متسامح جتاه تنفيذ العبادة الدينية لؤلداين األخرى، وكذلك 
 العيش ُب وائم جنًبا إىل جنب.
ق، وىو اظتواقف والسلوكيات اليت تعك  الوحدة بُت اظتعرفة والكبلم واألفعال من االصد .2
 معرفة الصواب وقول الصواب وفعل الصواب حىت يصبح صاحب الشأن شخصا موثوقا.
التسامح، وىو اظتواقف والسلوكيات اليت تعك  احًتام االختبلفات ُب الدين، واظتعتقد،  .3
لغة، والعرق، والعرق، واآلراء، وغَتىا من األشياء اليت ختتلف عن والعرق، والعادات، وال
 الذات بوعي وانفتاح، وديكن أن تعيش هبدوء ُب الوسط. الفرق.
 ، أي العادات واألفعال اليت تتفق مع رتيع أشكال القواعد أو األنظمة اظتطبقة.نظامال .4
حىت اظتوت ُب إؾتاز ؼتتلف  العمل اصتاد، وىو السلوك الذي يظهر جهودا جادة للقتال .5
 اظتهام واظتشاكل والوظائف وغَتىا قدر اإلمكان.
ُب جوانب ؼتتلفة ُب حل  ي، أي اظتواقف والسلوكيات اليت تعك  االبتكار ياالبتكار  .6
 اظتشكبلت، حبيث جتد دائًما طرًقا جديدة، حىت نتائج جديدة أفضل من ذي قبل.
ليت ال تعتمد على اآلخرين ُب إؾتاز اظتهام أو ، وىي اظتواقف والسلوكيات استقلاظت .7
اظتشكبلت اظتختلفة. ومع ذلك، ىذا ال يعٍت أنو ال ينبغي عليك العمل بشكل تعاوين، بل 





الدديقراطية، وىي اظتواقف وطرق التفكَت اليت تعك  اظتساواة ُب اضتقوق وااللتزامات  .8
 عادل ومنصف بُت الذات واآلخرين.بشكل 
الفضول، وىو طرق التفكَت واظتواقف والسلوك الذي يعك  الفضول والفضول حول كل  .9
 ما يُرى وُيسمع ويدرس بعمق أكرب.
القومية أو القومية ، وىي اظتواقف واألفعال اليت تضع مصاحل األمة والدولة فوق اظتصاحل . 10
 الشخصية أو الفردية واصتماعية.
حب الوطن، أي اظتواقف والسلوكيات اليت تعك  الفخر والثقافة واالقتصاد والسياسة . 11
وما إىل ذلك، حبيث ال يكون من السهل على الدول األخرى قبول عروض الدول األخرى 
 اليت ديكن أن تضر أبمتهم.
اظترء دون احًتام اإلؾتاز، أي اظتوقف اظتنفتح جتاه إؾتازات اآلخرين واالعًتاف بنواقص  .12
 التقليل من روح اإلؾتاز األعلى.
التواصل، سعيد أن تكون ودوًدا أو استباقًيا، أي اظتواقف واإلجراءات اظتنفتحة جتاه  .13
 اآلخرين من خبلل التواصل اظتهذب من أجل خلق تعاون تعاوين جيد.
واعتدوء حب السبلم، وىو اظتواقف والسلوكيات اليت تعك  أجواء السبلم واألمن . 14
 والراحة على وجوده ُب غتتمع أو غتتمع معُت.
حب القراءة، وىي العادة دون إكراه لقضاء وقت خاص بقراءة اظتعلومات اظتختلفة، . 15
 مبا ُب ذلك الكتب واجملبلت واجملبلت والصحف وما إىل ذلك، وذلك لوضع سياسات لو.






الرعاية االجتماعية ، وىي اظتواقف واإلجراءات اليت تعك  االىتمام ابألشخاص  .17
 واجملتمعات األخرى احملتاجة.
اظتسؤولية، وىي موقف وسلوك الشخص ُب أداء واجباتو والتزاماتو، سواء كانت متعلقة  .18
ة أو اجملتمع أو األمة أو الدولة أو الدين. السويدى، ابلنف  أو القضااي االجتماعي
 .9-7"اسًتاتيجيات التعلم ...، ح. 
وفقا لفويرسًت، ىناك أربع خصائص أساسية ُب تعليم الشخصية. أوالً، الًتتيب 
الداخلي الذي يتم فيو قياس كل إجراء وفًقا لتسلسل ىرمي للقيم. تصبح القيم مبادئ 
اثنًيا، التماسك الذي دينح الشجاعة، وجيعل الشخص يتمسك  توجيهية معيارية لكل عمل.
ابظتبادئ، وال يتأثر بسهولة مبواقف جديدة أو خيشى اظتخاطر. التماسك ىو أساس بناء الثقة 
اظتتبادلة. قلة االتساق تقوض مصداقية الشخص. اثلثا، اضتكم الذاٌب. ىناك، شخص ما 
ة. ديكن مبلحظة ذلك من خبلل تقييم يستوعب القواعد من اطتارج لتصبح قيًما شخصي
الثبات  ،القرارات الشخصية دون أن تتأثر أو تتعرض للضغط من قبل أطراف أخرى. رابعاً 
والوالء. اظتثابرة ىي مقاومة الشخص لرغبة ما يُنظر إليو على أنو خَت. والوالء ىو أساس 
فورسًت، يسمح للبشر  احًتام االلتزام اظتختار. إن نضج ىذه الشخصيات األربع، كما اتبع
ابظترور عرب مرحلة الفردية إىل الشخصية. )كَتوميم ابروروه، "اصتهود اظتبذولة لتحسُت قيم 
، 8شخصية الطالب من خبلل تطبيق أسلوب لعب األدوار"، غتلة االقتصاد والتعليم، اجمللد 
 (.153، ص 2011، نوفمرب 2العدد 





، WJS. Purwadarmintaالغرس ىو عملية )فعل أو طريقة( الغرس. 
، ص. ذتانون و أربعة و مائة تسعة و ألف، ، جاكرات: ابالي بوستاكاقاموس إندونيسي كبَت
895. 
ىذا يعٍت كيف أن جهود اظتعلم لغرس القيم ُب ىذه اضتالة ىي قيم تعليم الشخصية 
علم اظتختلفة. أتٌب القيمة من البلتينية لدى الطبلب واليت تستند إىل فهم ظروف الت
vale're  اليت تعٍت مفيدة، وقادرة على التمكُت، وقابلة للتطبيق، حبيث يتم تعريف ىذه
القيمة على أهنا شيء يعترب جيًدا ومفيًدا واألكثر صحة وفًقا ظتعتقدات شخص أو غتموعة 
 من الناس.
 ن مبلحظتها ، وىي:القيمة كشيء غتردة عتا عدد من اظتؤشرات اليت ديك
أ. توفر القيمة غرًضا أو اجتاًىا حيث جيب أن تقود اضتياة، أو جيب تطويرىا أو جيب 
 توجيهها.
 ب. توفر القيم التطلعات أو اإلعتام لشخص ما ألشياء مفيدة وجيدة وإجيابية للحياة.
اجملتمع، لذلك ج. توجو القيم شخًصا ما إىل التصرف )اظتواقف(، أو التصرف وفًقا ألخبلق 
 توفر ىذه القيم مرجًعا أو دليبًل لكيفية تصرف الشخص.
د. ىذه القيم جذابة )اىتمامات(، أتسر قلب الشخص للتفكَت فيو، والتفكَت فيو، والتملك، 
 والسعي من أجلو والعيش فيو.
ه. القيمة تزعج اظتشاعر وضمَت اظترء عند جتربة مشاعر أو حاالت مزاجية ؼتتلفة، مثل 
 عادة واضتزن واالكتئاب واضتماسة واإلاثرة وغَتىا.الس





ز. تتطلب القيمة أنشطة أو أفعااًل أو سلوًكا معيًنا وفًقا عتذه القيم، لذلك ال تتوقف القيم 
 لقيام بشيء وفًقا عتذه القيم.عند التفكَت، ولكنها تشجع أو ختلق نية ل
ح. تظهر القيم عادًة ُب وعي الشخص أو ضمَته أو عقلو عندما يكون الشخص ُب حالة 
من االرتباك أو يواجو معضلة أو يواجو مشاكل حياتية ؼتتلفة. )مهوم، مشاكل، عقبات(. 
مناىج  ابعتباره ابتكارًا ُب VCTسواترجو أديسوسيلو، قيمة شخصية التعلم: البنائية و 
 .56، ص. 2012ىب تى رجا جرافيندو بَتسادا،  التعلم الفعال، جاكرات:
يتكون تعليم الشخصية من كلمتُت، ومها التعليم والشخصية. وفًقا لـ كي ىاجر 
ديوانتارا، التعليم ىو ػتاولة لتطوير الشخصية والعقل واصتسد من أجل النهوض ابضتياة ُب 
يات وفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت ىي خصائص وائم مع الطبيعة واجملتمع. الشخص
نفسية أو أخبلقية أو أخبلقية دتيز الشخص عن اآلخر. رضا أرمُت عبد هللا داظتونثي، 
يوجياكارات"، غتلة تعليم  9"إسًتاتيجية وتنفيذ تعليم الشخصيات ُب اظتدرسة اإلعدادية 
 .103، ص. 201أبريل   1الشخصية، السنة اطتامسة ، العدد 
وفًقا لوزارة الًتبية الوطنية، الشخصية ىي شخصية الشخص أو شخصيتو أو 
أخبلقو أو شخصيتو اليت تتشكل من استيعاب ؼتتلف الفضائل، واليت يتم تصديقها 
واستخدامها كأساس ظتنظور التفكَت والتصرف والتصرف. تشمل القيم النبيلة كأساس 
ية أن تكون متديًنا وصادقًا ومتساػًتا ومنضبطًا للشخصية الوطنية اليت دتتلكها األمة اإلندونيس
وعمل شاقًا وخبلقًا ومستقبًل ودديقراطًيا وفضواًل وروًحا وطنية وحب الوطن واحًتام اإلؾتاز 
والودية / التواصل، ػتب للسبلم، مغرم ابلقراءة، رعاية بيئية، رعاية اجتماعية، مسؤولية. 
وة العقلية واظتعنوية للفرد أو شخصية أو شخصية ىداية هللا. شرح الشخصية ىو الصفة أو الق





األفراد اآلخرين. فربي ايدتيكو، "تنفيذ تعليم الشخصية لؤلطفال ذوي االحتياجات اطتاصة"، 
JPE .78. ، ص2015أكتوبر  2، اجمللد. الرابع، ال. 
( قال، 2005الشخصية تعٍت الشخصية أو الشخصية. ىيل )واندا كريسياان، 
"حتدد الشخصية األفكار اطتاصة لشخص ما وتصرفو. حسن اطتلق ىو الدافع الداخلي 
لفعل الصواب، وفًقا ألعلى معايَت السلوك ُب كل موقف ". ُب ىذا السياق، ديكن تعريف 
 الشخصية على أهنا ىوية الفرد.
وفًقا إلكووارين، ُب الًتتيب اصتزئي، يتم حتديد الشخصية؛ )أ( نوعية وكمية ردود 
الفعل جتاه الذات واآلخرين ومواقف معينة؛ أو )ب( الشخصية والطابع واطتصائص النفسية. 
سوف تتطور اطتصائص النفسية اليت ديتلكها األفراد ُب اجملال الشخصي بشكل تطوري إىل 
لى نطاق أوسع خصائص اجتماعية. ستعطي اطتصائص النفسية خصائص رتاعية وتصبح ع
الفردية اللون والنمط للهوية اصتماعية وُب الًتتيب الكلي ستصبح خصائص أو شتات نفسية 
 لؤلمة. تتم عملية بناء شخصية األمة ديناميكيًا كظاىرة اجتماعية بيئية.
بناًء على الفهم أعبله، ديكن القول أن الشخصية ىي اعتوية والشخصية 
والشخصية اظتتأصلة ُب الشخص. ترتبط الشخصية دائًما ابألبعاد اصتسدية والنفسية للفرد. 
الشخصية سياقية وثقافية. أنيك جوفرون، "تكامل قيم الشخصية الوطنية ُب أنشطة التعلم"، 








 . تنمية شخصية الطالب2
 أ. فهم تنمية شخصية الطالب
تنمية الشخصية ُب نظام التعليم ىي العبلقة بُت مكوانت الشخصية. حتتوي 
مكوانت الشخصية ىذه على قيم سلوكية ديكن تنفيذىا والعمل على أساسها تدرجيًيا 
من اظتتوقع أن يكون لدى الشخص الذي لديو ابلفعل معرفة ابلقيم السلوكية  ومًتابطة.
مواقف وعواطف قوية لتنفيذىا. إنو طتَت هللا عز وجل نفسو والبيئة واألمة والوطن والعامل 
 الدويل.
ستجعل عملية التعلم السياقية التعلم ذا مغزى ألنو يرتبط دائًما ابضتياة الواقعية ُب 
شخصية واالجتماعية والثقافية، حبيث يفهم الطبلب اظتادة بسهولة. ُب سياق بيئتها ال
النهاية، حتفيز الطبلب على الربط بُت اظتعرفة وتطبيقها ُب حياهتم. عبلوة على ذلك، فإن 
الدافع الذي ينشأ ىو الدافع للتعلم بشكل عام. جيب أن يكون الدافع الداخلي جزءًا مثالًيا 
النهاية، اضتافز اظتملوك ىو عملية داخلية نشطة، توجو سلوك  )إلزامًيا( من الطبلب. ُب
الطبلب وحتافظ عليو ُب رتيع األوقات، وفًقا صتوانب مفهوم الذات مبا ُب ذلك اصتوانب 
اظتادية، ومفهوم الذات كعملية، واظتثل العليا الذاتية )ما ىو مطلوب(. أجوس موجي 
ئم على التميز احمللي كنموذج لتعليم سوسانتو، "مفهوم الذات من خبلل التعليم القا
 PGRIالشخصية والثقافة الوطنية ُب العصر العاظتي"، غتلة الًتبية، جامعة نوسانتارا 
Kediri 483، ص. 2010، نوفمرب. 
وفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت، فإن التنمية ىي عملية، وطريقة، وفعل من 
. جاكرات: جراميداي 4إندونيسي كبَت. إد.  أعمال التطوير. وزارة الًتبية الوطنية، قاموس
(. وُب الوقت نفسو، وفًقا حملمد يومي، فإن تطوير تعليم 2008:66بوستاكا أواتما، 





إلرادة، بينما يعٍت البكرٌب أو اإلرادة اليت تنتج الطاقة، حيث يعٍت العقل الفكر والشعور وا
الطاقة. دمحم ايومي، "تعليم الشخصية: األساس واألركان والتنفيذ، جاكرات: غتموعة برينادا 
 .130-129، ص. 2014ميداي، 
تلعب الشخصية دورًا مهًما ُب ؼتتلف جوانب اضتياة الفردية ُب اجملتمع واألمة 
مهًما للغاية، وسوف يلون التنمية  والدولة. لذلك، يلعب تعليم الشخصية للطبلب دورًا
 PT Youth Rosdakarya، ابندونغ: PAUDالشخصية ككل. موالسا، إدارة 
 ،67  :2012. 
يقول رأي آخر أن الشخصية تعٍت التحديد والتأشَت والًتكيز، وكيفية تطبيق قيمة 
شخصية اطتَت ُب شكل أفعال أو سلوك. ُب ىذا السياق، ترتبط الشخصية ارتباطًا وثيًقا ب
الشخص. ىناك أيًضا من يفسرىا على أهنا ىوية اظترء. الزبيدي، تصميم تعليم الشخصيات؛ 
 .9، ص. 201اظتفهوم والتطبيق ُب اظتؤسسات التعليمية، جاكرات: كنكاان، 
تعليم الشخصية ىو عملية إلرشاد الطبلب ليصبحوا بشرًا كاملُت يتمتعون 
على أنو بشخصية ُب القلب واصتسد والعقل والشعور والنية. ديكن تفسَت تعليم الشخصية 
، وتعليم شخصي، وتربية أخبلقية، وتعليم شخصي، والذي يهدف إىل تطوير قدرة تعليم قيم
ة للحفاظ على ما ىو جيد، وإدراك ىذا اطتَت ُب اضتياة الطبلب على اختاذ قرارات جيدة سيئ
اليومية بكل إخبلص. تعليم الشخصية ىو األشياء اإلجيابية اليت يفعلها اظتعلم ويؤثر على 
شخصية الطبلب الذين يقومون بتدريسهم. )موخبلس شتاين وىاراينتو، الًتبية ...، ص. 
43). 
وفًقا لسوفان عمري، الطبلب ىم أشخاص يتلقون أتثَتًا من شخص أو غتموعة 





تنمية شخصية الطالب ىي عملية يتم تنفيذىا لتكوين شخصية الطبلب. صوفان عمري 
 .10وآخرون، تنفيذ التعليم ..، ص. 
تطوير قيم الشخصية ىنا من خبلل الزراعة من خبلل التعود على اظتمارسة ُب يتم 
اضتياة الواقعية اليومية، واظتثالية، وتعزيز البيئة اظتدرسية. وابلتايل ، فإن الشخصية ليست غترد 
خطاب حول الشخصية اظتتوقعة، ولكن ديكن أن تتجلى أيًضا ُب السلوك اليومي. زينل 
 .، ص2011الدليل وتعليم الشخصية ابندونغ: ايما ويداي، عقيب وسجق، تطبيقات 
 
 
 ب. مبادئ تنمية الشخصية
سيتم تنفيذ تعليم الشخصية ُب اظتدارس بسبلسة، إذا اىتم اظتعلم ُب تنفيذه ابلعديد 
مبدًأ لتحقيق الًتبية الشخصية  11من مبادئ الشخصية. توصي وزارة الًتبية الوطنية بـ 
 ايل:الفعالة على النحو الت
 . تعزيز القيم األخبلقية األساسية كأساس الشخصية.1
 . حتديد الشخصيات بشكل شامل حبيث تشمل األفكار واظتشاعر والسلوكيات.2
 . استخدم أسلواًب حاًدا واستباقًيا وفعااًل لبناء الشخصية.3
 . خلق غتتمع مدرسي مهتم.4





ية ظتنهج دراسي ىادف ومليء ابلتحدي حيًتم رتيع الطبلب ويبٍت شخصيتهم . لديو تغط6
 ويساعدىم على النجاح.
 . السعي لتنمية التحفيز الذاٌب لدى الطبلب.7
. أداء رتيع العاملُت ابظتدرسة كمجتمع أخبلقي مبسؤوليات ؼتتلفة لتعليم الشخصية ووفاء 8
 لنف  القيم األساسية.
 القيادة األخبلقية ودعم واسع ُب بناء مبادرات تعليم الشخصية.. ىناك انقسام ُب 9
 . دتكُت األسر وأفراد اجملتمع كشركاء ُب بناء الشخصية.10
. تقييم شخصية اظتدرسة ووظيفة طاقم اظتدرسة وشخصية اظتعلمُت ومظهر الشخصيات 11
 .35اإلجيابية. اظترجع نفسو ...، ص. 
تبادل ُب تعليم الشخصية. من اظتأمول أن اظتبادئ األحد عشر مستدامة بشكل م
حيقق ىذا اظتبدأ أىداف تعليم الشخصية نفسها. ُتستخدم اظتبادئ اظتذكورة أعبله لتطوير 
ثقافة أخبلقية نبيلة ُب اظتدارس بشكل عام، ُب كل من اظتدارس االبتدائية والثانوية. إذا كانت 
ت من أجل اضتصول على أفضل ىذه اظتبادئ خاصة مبدرسة معينة ، فيجب إجراء تعديبل
 النتائج.
 . مراَل تطور الشخصيةد
يُعتقد أن تطوير الشخصية أو تكوينها أمر ضروري ومهم جيب أن تقوم بو اظتدارس 
وأصحاب اظتصلحة لكي يصبحوا موطئ قدم ُب تنفيذ تعليم الشخصية ُب اظتدارس. وفًقا لـ 
اظتعرفة والتمثيل والعادة. ىَتي  ىَتي جوانوان، ديكن تطوير الشخصيات من خبلل مراحل





الشخصية ال تقتصر على اظتعرفة. الشخص الذي لديو معرفة جيدة لي  ابلضرورة 
ا قادرًا على التصرف وفًقا ظتعرفتو، إذا مل تصبح عادة فعل ذلك اطتَت. تصل الشخصية أيضً 
إىل اظتناطق العاطفية واظتعتادة للذات. وابلتايل، ىناك حاجة إىل ثبلثة مكوانت للخلق اصتيد، 
وىي اظتعرفة األخبلقية )معرفة األخبلق(، والشعور األخبلقي )تقوية اظتشاعر أو اظتشاعر(، 
والعمل األخبلقي )العمل األخبلقي(. فكلما اكتمل العنصر األخبلقي اظتملوك، زاد تكوين 
 .40شخصية جيدة أو متفوقة / قاسية. اظترجع نفسو ... ، ص. 
ويرى عبد اجمليد أن تعليم شخصية األطفال جيب أن يتكيف مع مراحل منو الطفل 
 وتطوره وىي : 
 سنوات( 2-0. التوحيد )1
وحبسب ابن القيم ُب كتابو أحكام اظتعوض  فعندما يكون الطفل قادرًا على نطق 
على رتلة "ال إلو إال هللا، دمحم رسول هللا". وجعل أول صوت يسمعو الكلمات، يتم التأكيد 
األبناء ُب صورة معرفة وحدانية هللا. القدرة على معرفة هللا ىي أقرب قدرة البشر. ظتا صلى 
رسول هللا وسيت خدجية، جاء سيدان الصغَت وانتظر حىت انتهى، ٍب يسأل: "ماذا تفعل؟" 
: ؿتن نعبد هللا رب العاظتُت ُب كل شيء. ٍب صرح علي بشكل عفوي فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أنو يريد االنضمام. ىذا يدل على أن القدوة واضتب الذي نشع بو ألطفالنا، وكذلك القرب 
 الذي نبنيو معهم، سيقودىم إىل اإلديان حبقيقة سلوكنا ومواقفنا وأفعالنا.
 سنوات( 6-5. أدب )2
 6-5تاب عبد اجمليد، فإنو ُب ىذه اظترحلة وحىت سن وحبسب ىداية هللا ُب ك





 بصراحة، ال تكذب. .أ
 اعرف الصواب واطتطأ. .ب
 اعرف ما ىو اطتَت والشر. .ج
 معرفة أيها أمر )مسموح بو( وما ىو ػتظور )وىو ما ال ديكن فعلو(. .د
ُب ىذه اظترحلة، جيب أيًضا تثقيف الطفل حول الشخصيات الصحيحة واطتاطئة  
 وجيب زايدة الشخصيات اصتيدة والسيئة. يتم تعليم األطفال ما جيب فعلو وما ال جيب فعلو.
 سنوات( 8-7. اظتسؤولية الذاتية )3
سنوات أن األطفال  7أمر بدء الصبلة لؤلطفال الذين تًتاوح أعمارىم بُت ُيظهر 
بدأوا يتعلمون أن يكونوا مسؤولُت، وخاصة أن يكونوا مسؤولُت عن أنفسهم. يبدأ األطفال 
ُب مطالبة األطفال برعاية أنفسهم، ويبدأ األطفال ُب التعليم لتلبية احتياجاهتم والتزاماهتم. 
اظتتعلقة ابحتياجات الفرد ُب ىذا العمر. اظتعٌت الضمٍت ىو أن األنشطة  جيب أن تبدأ األشياء
اظتختلفة مثل تناول الطعام مبفردك ، وارتداء اظتبلب ، وما إىل ذلك ديكن القيام هبا ُب ىذا 
 العمر.
 سنوات( 8-7. اظتسؤولية الذاتية )3
أن األطفال  سنوات 7ُيظهر أمر بدء الصبلة لؤلطفال الذين تًتاوح أعمارىم بُت 
بدأوا يتعلمون أن يكونوا مسؤولُت، خاصة ُب أن يكونوا مسؤولُت عن أنفسهم. يبدأ 
األطفال ُب مطالبة األطفال برعاية أنفسهم، ويبدأ األطفال ُب التعليم لتلبية احتياجاهتم 





أن األنشطة اظتختلفة مثل تناول الطعام مبفردك، وارتداء اظتبلب ، وما إىل ذلك ديكن القيام 
 هبا ُب ىذا العمر.
 سنوات( 10-9. الرعاية أو الرعاية )4
بعد تثقيف األطفال حول اظتسؤولية الذاتية، يبدأ الطبلب ُب رعاية اآلخرين، وخاصة 
م. احًتام اآلخرين )احًتام الكبار وحب الصغار(، أقراهنم الذين يقضون وقًتا معهم كل يو 
 واحًتام حقوق اآلخرين، وما إىل ذلك.
 سنة( 12-11) ستقل. اظت5
لقد أدت التجارب اظتختلفة اليت مرت ُب العصور السابقة إىل مزيد من نضج 
شخصية الطفل حبيث حتقق االستقبلل للطفل. يتميز ىذا االستقبلل ابالستعداد لقبول 
نتيجة عدم االنصياع للقواعد. وتتميز ىذه العملية التعليمية مبا يلي: إذا كان سن اظتخاطر 
 .العاشرة ال يريد الصبلة يضربو ويفصل فراشو عن والديو
 سنة فأكثر( 13اجملتمع ) .6
ُب ىذه اظترحلة، يعترب الطفل جاىزًا لدخول ظروف اضتياة ُب اجملتمع. ُب ىذه اضتالة، 
ختبلط ُب اجملتمع مسلًحا ابطتربات السابقة. ىناك على األقل يكون الطفل مستعًدا لبل
قيمتان مهمتان ديتلكهما األطفال على الرغم من أهنم ما زالوا ُب وقت مبكر أو غَت 
( القدرة على التكيف. عبد اجمليد وداين أندايين، منظور 2( التكامل و )1مكتملُت، ومها )
 .24-23، ص. 2013وزداكاراي، إسبلمي تربية الشخصية. ابندونغ: يب ٌب ر 
سنة وما  13ُب ىذه اظترحلة من النمو والتطور، ركز الباحثون على مراحل عمر 





تنقسم تنمية الشخصية ُب اظتدارس إىل أربع ركائز، وىي التدري  والتعلم ُب الفصل، 
واألنشطة اليومية ُب شكل تنمية الثقافة اظتدرسية، واألنشطة البلمنهجية، واألنشطة اليومية ُب 
اظتنزل وُب اجملتمع. امدح نوفيتا ساري، تنمية شخصية الطالب من خبلل ثقافة اظتدرسة 
. معهد الدراسات 2017ؽتتاز عام  Gemolong اظتدرسة االبتدائية عيسية الدينية ُب 
(. ُب ىذه الدراسة، يتم الًتكيز على تعليم 28، ص.  2017اإلسبلمية سوراكارات، 















 البحث و نوعهأ. مدخل 
تستخدم الباحثة مدخل البحث لكيفي مبنهج البحث الكتيب ألَن موضوع البحث 
بشكل نص الكتب. والنهج النوعي ِىو البحث الذي يركز بدرجو أكرب على الطبيعة النوعية 
صتمع البياانت )األرقام غَت اظتادية( واستخدام التحليل النوعي ُب بياانت التعرض، كحتليل 
( وفقا لنيبلن وشوم اخر 2011:  55كمجع اإلستنتاجات، النظرية والعملية )البياانت،  
ىو هنج النوعية، ودعا أيضا هنج التحقيق منذ الباحثُت عاده رتع البياانت عن طريق وجو 
 (.2006:  73مباشر لوجو والتفاعل مع الناس ُب أماكن البحث. )
البحوث ذات الصلة اليت اظتثل، فقد قيل الرأي موليونغ البحث النوعي ىو فهم 
هتدف إىل فهم ظاىره ما يعاين من ىذا اظتوضوع علي سبيل اظتثال دراسة التصور، والدوافع، 
 (.6:  2013واإلجراءات اآلخرين. )
بعض فهم ما سبق ٍب ديكنك أن أتخذ استنتاجات ُب النظرُب البحث النوعي أي البحوث 
ف اليت حتدث مع استخدام الكلمات اليت أجريت عن طريق الطرق وصف أو توضيح الظرو 
 اليت دتثل األحداث ىذه.
أما ابلنسبة ألنواع البحوث النوعية اليت يستخدمها الباحثون ىي مكتبات البحوث 
ألن ىذا البحث يتعلق بعنواع إقًتاح الباحث "حتليل تربية الشخصيات َب كتاب اللغة العربية 
 ".يةللصف الثاىن عشر َب اظتدرسة الثانوية اإلسبلم
األدب –فهم مكتبات البحوث )مكتبة البحوث( ىو البحث القائم علي البحث عن األدب 





ما ابلنسبة ألسم العائلة، رك  الدين وفقا ظتكتبة البحوث ىو نوع من البحوث اليت أ
ىو مصدر من الكتاب ، وجمللة ، والكتاب ، واظتادة أجراىا ابحث مع وسيلة صتميع البياانت 
 .85:  2007 .، وكتاابت معينة
تقريبا نف  كما أعبله ميزتيكا زيد الرأي كما ذكر أن مفهوم البحوث اظتكتبة ىي 
البحوث اليت تستخدم موارد املكتبة للحصول على البياانت لبحثو. وقال ان مكتبة البحوث 
 1:  2004 .ُب ىذا اجملال وحدىا دون اضتاجة إىل البحث
ستنتاجات بعض رأي اطترباء ُب القمة اليت ديكن أن يكون الباحثون ملخص إ
السيارات اظترتبة ىذا النوع من البحوث اي مكتبات البحوث من ىذا النوع يعمل فقط رتع 
البياانت من اظتواضيع ذات الصلة األدب يتم فحص وكذلك نوع من برانمج البحوث مبا فيو 
اية ُب اظتكتبة ُب طريقة مناسبة إىل ماديو ومينمببهكان من الرأي من الباحثات حول ىو الكف
 دون يضطر الفحصة إىل اجملال.
 ب. مبحث البحث وموضوع البحث
 . مبحث البحث5 
(. وفقا 262:  1986ىدف البحث يستخدم البحث )معجم اندورزاي : ) 
ان يستطيع كنت شخصا, تنظيم أو  البحث كائن اجملموعة العناصر 21: 2000سوبرانتو 
، واعتدف من البحث، 1986:  21اظتواد أن يكون فحصت ٍب أعيد اتكيد. أنتو داين 
ويتم فحص اظتوضوع للحصول على البياانت ُب أكثر اجتاىا. اما مبحث ُب ىذا البحث ىو 
 الكتاب ابلطبلب للفصل السابع ادلناىج للمدرسة التوسطة.





البحث شخص، مكان، أو شيء أن يكون الحظت ُب أمر بيبومبواتن  موضوع 
. أما موضوع ُب ىذا البحث ىو صبلحية 681:5464كهدف اندونيسية لغة معجم 
للمدرسة  2013 اظتواد مهارة اإلستماع ُب الكتاب ابلطبلب للفصل اضتادى عشر اظتناىج
اظتتوسطة من جهة ػتتوى الكتاب الدراسي، وعرض الكتاب الدراسي، ولغة الكتاب 
 .الدراسي
 ج. مجع البياانت التقنية
إذا رأيت من نوع البحوث اليت تستخدم أي، ومكتبة للبحث، ٍب رتع البياانت  
يلة الواثئق ىو وس  (158:  2008ابستخدام طريقة التوثيق. )ذكر ابسرووي و سواندي، 
صتمع البياانت اليت تولد أمهية اظتبلحظات ذات الصلة مبشكلة اليت درست مثل اظتناىج،  
كتب الطالب، والكتب اظتدرسية واظتدرسُت واألدب استعراض مواضيع ذات صلة مهارة إىل 
 أنو، حيث أنو سيتم إسًتجاع البياانت كاملة وصحيحة وال تستند إىل تقدير فقط.
در البياانت ىي اظتصادر البلزمة للحصول على البياانت واستنادا إىل فهم مص  
.  ذلك فمن 2003:  103أواظتعلومات ُب دراسة اما الرئيسية أو أنصار. اظتختار،  
الواضح أنو وفقا لفهم مصادر البياانت اظتذكورة أعبله يعٍت ىذا أمرمهم لؤلنو كمرجع أو 
عم ذلك أن الباحثُت بسهولو ُب مراجع ُب دراسة على حد سواء الرئيسي أو مرجع حىت د
 إجراء البحوث.
 د. مصادر البياانت 
النسبة ظتصادر البياانت اظتشًتكة، ىناك نوعان، مها مصدر البياانت األولية 





. البياانت األساسية ويتم اضتصول على البياانت األولية مباشره من موضوع البياانت 1
ستخدم بياانت قياس األدالت مباشره علي اظتوضوع كمصدر للمعلومات اظتطلوبة. اب
. اآلراء األخراى ذات الصلة حول البياانت األساسية وىي 1990:  91سايفودين أزوار،
 (. 1995:  133اتتنج (اظتصدر األصلي الذي حيتوي علي اظتعلومات أو البياانت. 
أن البياانت األولية ىي البياانت اليت ستكون من الشرح أعبله ٍب ديكنك أن تستنتج 
اظتصدر الرئيسي للبحوث ومرجع حول األشياء اليت سيتم مناقشتها ُب دراسة. ٍب ىنا 
أصبحت البياانت األولية للبحوث اليت اختذت من قبل الباحثُت ىو كتاب الطبلب العربية 
 .ف السابعالص 2013اظتنهج العلمي للمواد اظتنهج عتا، األمراء اظتهرة، 
 ج. البياانت الثانوية
البياانت الثانوية ىي البياانت اليت يتم اضتصول عليها من خبلل أطراف أخرى مل يتم 
. اآلراء 1991: 91اضتصول عليها مباشره من موضوع ػتققيها الباحثُت. سايفودين ازوار، 
صدر َغَت أصلي األخرى حول البياانت الثانوية ىي البياانت اليت يتم اضتصول عليها من م
 .1995: 133لتقدًن معلومات أو بياانت مبهمو. اتتنج، 
ٍب استنتاج البياانت الثانوية ُب اظتعٌت اظتذكور أعبله ىو أن ىذه البياانت ىي البياانت 
اإلضافية حبتو كما ىو مطلوب ُب البحث ألن ىناك الكثَت من اظتراجع ينبغي ان تكون ُب ما 
سيكون البحث ُب كتاب. البياانت الثانوية من ىذا البحث ىي يتعلق ابضتاجة وعندما 
 .الكتب اظترتبطة بو وىذااألمراء اظتناقشة كالكتب اظترتبطة بو، وىذااألمراء األساسيمينت
من حيث ىذا النوع وىو حبث اظتكتبيت أما رتع البياانت اظتستخدم وىو أسلوب 





النصوص، والكتب، والوصف، واجملبلت، والنقوش، وػتاضر األجتماعات، وجدول 
 .2004:  10األعمال، وغَته سوىارسيمي أريكونتو، 
 ه. أسلوب حتليل البياانت
انقش الباحثون حتليل احملتوى )حتليل  -ىو أسلوب التحليل وفقا لبحوث اظتكتبات 
توى( كما أنو سيكون متمشيا مع عملية رتع البياانت، فضبل عن كتابة البياانت. وإليك احمل
 بعض اإلحساس حبسب األرقام حول حتليل احملتوى.
. ستيفان اصتملة شَت يعتقد حتليل ػتتوى البحوث التقنية الرامية إىل جعل خادتة عن 1
 (.2009:  97. )طريق حتديد بعض اطتصائص على الرسائل ُب منهجية كموضوعية
. ىولسيت يقول أن أسلوب حتليل اظتضمون أسلوب اختاذ اإلستنتاجات اليت توصل 2
إليها عن طريق حتديد ؼتتلف اطتصائص اطتاصة برسالة ىي موضوعية ومنهجية واختصاصي. 
(97  :2009.) 
 :من الوصف لعدد قليل من الباحثُت أعبله ٍب للخطوات اظتذكورة ُب حتليل البياانت 
ال، العثور اظتواد كمصدر بياانت اثنوي أو دعم البحث أما ُب شكل كتب ومقاالت وواثئق أو 
وأكثر. واثنيا، قراءة البياانت كاملة. ورابعا تصنيف البياانت. واثلثا، تصف البياانت 
اظتوجودة. وخامسا، عاد التمثيل وصف النتائج حيث أهنا أسهل للفهم.  وسادسا، ىو حتليل 
يق توليد البياانت ُب شكل كلمات من البياانت اليت سبق حتليلها، نتيجة للبياانت عن طر 
إلنعكاس أو عن طريق القيام نقد ابستخدام اظتنطق الذي ىو مصدرىا نظرية كريسويل. )دمحم 






















 نتائج البحث وادلناقشة
 أ. نتائج البحث






 : تربية الشخصيات ُب كتاب اللغة العربية، ىيالدرس األول أ( 
 ( ادلتديك5
 الىت يتعلق ابظتتدين يعٍت الدعاء.كلمة التوجد  5لصفحة اُب أ( 
 
 عناصر على حتتوي رتلة ُب عنها التعبَت يتم أقوال ىناك احملادثة، شكل ُب
 .تديناظت من جزء ىو يصلي الذي الشخص فإن وابلتايل ،دعاءال





 ىذا. الدينية ابظتواقف اظتتعلقة تلك إىل تشَت رتل توجد القراءة، نص ُب






 .الدينية لطبيعةالىت يتعلق ابكلمة التوجد  6لصفحة اُب ج( 
 
   
 
وىي "ال جيوز للناس اإلفراط ُب  .لدينيةاب يتعلق رتل القراءة، نص ُب
 .وتعاىل سبحانو هللا يكرهو  اإلسبلم ُب رومػت عمل ىذاؽتارستها". و 
 
 ( صداق1
 الىت يتعلق ابلصداق.كلمة التوجد  6لصفحة اُب أ( 
 ألن"اإلعتدال".  وىي الصدق مبعٌت تتعلق كلمة القراءة نص ُب يوجد
 .لوقتاب الصدق من جزء ىو الرايضة ظتمارسة الوقت استخدام ُب اإلعتدال
 












 ويسأالن وعائشة مرًن مها ،شخصُت بُت ػتادثة ىناك كبلمقسم ال ُب
 صدق على يدل وىذا .سئل إليهما ما على بصدق وجييبان البعض بعضهما
 .سؤال على إجابتهم
 
 ( النظام3







. توزيعها وكذلك اطتاصةو  العامةالوصف  بُت العناصر يوضح، القراءة نص ُب
وىي  االنضباط معٌت يوضح للجملة ىيكل يوجد اطتامسة اظترتبة ُب أنو اتضح
 "والبد من القيام هبا مبكرا".
 
 اداجل عمللا( 9









 وىو فخورة إندونيسيا جعل خبلل من الرايضيون حققو إؾتازًا الصورة توضح
 .التدريب أثناء الشاق عملهم نتيجة
 
 العربية، هي :تربية الشخصيات يف كتاب اللغة ب( الدرس الثاين يف 
 تديكادل (5




 حتتوي النصيحة ىذه وُب للشباب جهةااظتو  النصائح أحد ىو النصَب 
تدين وىي "شكورا" و "الشكر" و معٌت اظت توضح كلمة على أيًضا
 "شكرًب".
 




 حتتوي النصيحة ىذه وُب للشباب اظتوجهة النصائح أحد ىو النصَب 
 تدين وىي "صابرا" و "ابلصرب".معٌت اظت توضح كلمة على أيًضا
 







 حتتوي النصيحة ىذه وُب للشباب اظتوجهة النصائح أحد ىو النصَب 
 وىي "الدعاء". تدينمعٌت اظت توضح كلمة على أيًضا
 





و  معلوم مبٍت: قسمُت إىل ينقسم الذيَب القائدة  درسال ىو، القراءة نص
 ىي الدينية، الطبيعة معٌت توضح رتل لو غته مبٍت قسم ُب غتهول، مبٍت
 .الثاين الرقم
 












. ظتبٌت اجملهولوا اظتبٌت امعلوم بُت القاعدة سيوضح على در  اصتدول ىذا




 اقمعٌت الصدتتعلق الىت كلمة التوجد  21لصفحة اُب ‌( أ
 
 اإلجراءات أحد يكون حيث الصاحل، العملعلى  شرحي ،القراء نص ُب
 .قاالصد مبعٌت يتعلق وىذا. الصدق ىو









فيو يوجد و . متعارضتُت رتلتُت ضم ُب دترين ىناك ،ىذا قسم الكتابة



















 ُب ٍب. اصتملة لبنية وفًقا اختيارات شكل ُب التمارين اصتدول ىذا يصف
 .لنظاماب تتعلق اليت اصتملة ىو( ب) اطتيار
 
 اداجل العمل (9
 اداصت عملالىت معٌت الكلمة التوجد  23 لصفحةاُب ‌( أ
 
 
 العمل معٌت على حتتوي واليت النجاح، لتحقيق عملية اصتملة ىيكل يصف
 .اصتاد
 
 تربية الشخصيات يف كتاب اللغة العربية، هي :ج( الدرس الثالث يف 
 ( ادلتديك5








. العربية اللغة ابستخدام اظتديح وأشكال أنواع يصف الفقرة تلك ُب
 ظتتدين.اب يتعلق معٌت الشرح ُب وىو
 
 





 قصائده أو آبايتو مشهور معروف لعامل الذاتية السَت الفقرة ىذه ُب يصف
 اظتتعلق الديٍت اظتعٌت من يشمل ذلك وكل. دمحم النيب مدح على حتتوي اليت
 .وتعاىل سبحانو ابهلل
 










 لنا قدوة فهم وزوجاهتم، وأبنائهم لؤلنبياء أشتاء عدة اصتدول ىذا ُب يوجد
 اظتتعلقة اظتواقف أحد سنكون مبعرفتهم لذلك نتبعها، أن جيب لنا وقدوة
 .دينتابظت
 





. للطبلب وتدريبها نقلها سيتم اليت العناوين عناوين ىذا القراءة نص يشرح
 .ابلدين وثيًقا ارتباطًا ترتبط اليت
 
 ( َب القراءة1







 مرتبط وىذا القرآن قراءة حتب امرأة عن يوضح 27 رقم التمرين َب
 .قراءةال حب قسم ُب الشخصية بتعليم
 
 الشخصيات يف كتاب اللغة العربية، هي :تربية د( الدرس الرابع يف 
 ( التسامح5
 التسامحالىت يدل معٌت كلمة التوجد  46 لصفحةاُب أ( 
 
 بداية ُب وجدت الىت التسامح معٌت على حتتوي رتلة القراءة نص ُب يوجد
 "قدم اإلسبلم للعامل .... إىل تؤدي إىل اطتَت للحياة البشرية". وىي  الفقرة
 
 ( َب السالم1












 تربية الشخصيات يف كتاب اللغة العربية، هي :ه( الدرس اخلامس يف 
 ( العمل اجلاد5




 دتيز أجزاء عدة ىناك ، لذلك. الدراسة أمهية على القراءة نص ىذا يشرح




 عمل اصتادالىت يدل معٌت الكلمة التوجد  65 لصفحةاُب ب( 
 
 دتيز أجزاء عدة ىناك ، لذلك. الدراسة أمهية على القراءة نص ىذا يشرح







 بتكاريالىت يدل معٌت اإلكلمة التوجد  65 لصفحةاُب أ( 
 
 دتيز أجزاء عدة ىناك ، لذلك. الدراسة أمهية على القراءة نص ىذا يشرح
 بتكاري. اإل مبعٌت تتعلق رتلة ىناك رابعةال اظترتبة ُب. والكلية اظتدرسة بُت
 
 ( ادلستقل2
 ستقلاظتالىت يدل معٌت كلمة التوجد  65 لصفحةاُب أ( 
 
 دتيز أجزاء عدة ىناك ، لذلك. الدراسة أمهية مدى ىذا القراءة نص يشرح
 .اظتستقل مبعٌت تتعلق رتلة ىناك األوىل اظترتبة ُب. والكلية اظتدرسة بُت




 بُت دتيز أجزاء عدة ىناك لذلك،. الدراسة أمهية مدى ىذا القراءة نص يشرح







الثاين عشر ىف ادلدرسة ية لصف حتليل تربية الشخصيات يف كتاب اللغة العرب( 5
 الثانوية
 أ( ادلتديك
 شابلن، لقاموس وفًقا .اطترباء بُت اآلراء من العديد ىناك اظتوقف، بفهم يتعلق فيما
 معينة بطريقة للرد أو للتصرف ابستمرار وتستمر نسبًيا مستقرة نزعة أو نزعة ىو اظتوقف فإن
  .معينة مشاكل أو مؤسسات أو أشياء أو آخرين أشخاص ضد
 
 مع تتفاعل أكيف ىو اظتوقف فإن ،M. Ngali Purwanto لـ وفًقا
  .حتدث اظتوقف أو اظتنشط مع معينة بطريقة يتفاعل إىل واظتيل اظتنشطات،
 
 أو أشخاص جتاه سيئة أو جيدة بطريقة العمل ُب نسبًيا مستقر ميل ىو اظتوقف
 من نوعان ىناك .معُت اجتاه ُب التصرف/  للعمل استعداد ىو سلوك موقف. معينة أشياء
 القوة أ أو حيدد الذي االجتاه ىو اظتوقف .االجتماعية واظتواقف الفردية اظتواقف ومها اظتواقف،
 معينة، بطريقة معيًنا غرًضا يستهدف الطريقة هبذه التصرف إىل الشخص تدفع اليت الروحية
 .وحده نفسو ىو حىت أو مشكلة أو مؤسسة أو شخًصا اعتدف كان سواء
 
 ابإلضافة معرُب مكون على اظتوقف حيتوي ابظتعٌت أن القول ديكن القيود ىذه من
 اظتوقف أن يعٍت ىذا .والتصرف لبلستجابة استعداد ىو اظتوقف أي ؼتروطي، مكون إىل






 موقًفا تكون أن ديكن واليت األشياء جتاه موقف أنو على اظتوقف تررتة أيًضا ديكن
 ديكن لذلك،. الكائن عتذا وفًقا للعمل ميل يصاحبو اظتوقف ىذا لكن الشعور أو النظرة من
 دراسة ُب عموما. ما شيء على للعمل واستعداد كموقف صحيح بشكل اظتوقف تررتة
 شخص تنوع التنفيذ ُب كتقييم استخدامها ديكن أبعاد واحد اظتوقف أن يوصف األدب،
 فقط. هبا التمسك جيب اليت اضتياة ركيزة الدين ىذا يصبح حيث من الصدد، ىذا ُب. ما
 الذين البشر سيتمكن بعد، فيما و العامل بُت التوازن على اضتفاظ إىل يدعو الذي الدين مع
 .اآلخرة والداخلية الدنيا ُب مبسؤولياتو والقيام االختيار التحديد من بعدين لديهم
 
 من شكل ىو اإلنسان اظتوقف ىذا استنتاج ديكن أعبله اظتذكورة اظتعاين بعض من
 ُب التصرف/  للعمل استعداد ىو اظتوقف. ما شيء جتاه اظترء مشاعر على الفعل رد أشكال
 على حيتوي الذي اظتواٌب غَت ومشاعر( موات) دعم شكل ُب اظتوقف ىذا. اظتؤكد ما اجتاه
 .والسلوكية والعاطفية اظتعرفية وىي مكوانت، ثبلثة
 
 أجنبية لغة دين من أيٌب دينية كلمة ىو الديٍت كلمة جذر فإن نفسو، الوقت وُب
 آمن: يعٍت الدين فإن الدين، جبلل حبسب. الدين يعٍت ما وىو االسم أشكال من كشكل
 للكون، والداعم اطتالق يعبد و فوق اظتوجودة القوى أو اطتارقة البشرية القوى أو هللا إىل
 أو اضتب تعك  حياة سلوك أو نفسية وحالة عبادات، شكل ُب أعبله االعتقاد عن والتعبَت
 .اظتعتادة اضتياة ُب يظهر مثل هللا لقواعد وفًقا والسلوك واظتوقف اإلرادة ابهلل، اإلديان
 
 الدينية التعاليم وتنفيذ احتضان ُب قوي موقف ىو التدين أن مبلحظة ديكن لذلك
 أن استنتاج ديكن أعبله الوصف من .دينو لتعاليم طاعتو على لنفسو انعكاًسا كذلك





 كل ؽتارسة أو يدرك أن حياول بربو يؤمن من خادًما نفسو ىو أيًضا اضتالة ىذه ُب. ابلدين
 .يعتقد كان اظتوجود اإلديان أساس على ديٍت تعليم
 
 ب( الصداق
 ما مع تتوافق اليت اظتعلومات إعطاء أو القول أو االعًتاف ىو اللغة، حيث من
 متناقض أنو على الصدق إىل اإلشارة أيًضا ديكن اللغة، حيث من. الواقع/  ابلفعل حدث
 .اضتقيقة مع تتوافق ال معلومات إعطاء أو قول يعٍت ؽتا للكذب معارض أو
 ما شيء مع التعامل عند الشخص موقف ىو الصدق فإن ابلكامل، تفسَته ًب إذا
 حدث الذي للواقع وفًقا أو تعديل/  تغيَت أدىن دون اضتادث وإخبار معينة ظواىر أو
 اليت األفكار من خيرج ما ولي  إنسان كل ضمَت من خيرج ما ىو الصادق اظتوقف. ابلفعل
 .والشهوة العقل تتضمن
 
 أن جيب اليت الصادقة الصفات من أنواع ستسة عن يقل ال ما ىناك اإلسبلم، ُب
 :وىي اظتؤمنون، هبا يتمتع
 
 القليب دق. ص1
 .اإلنسان نية ُب تطبيقها نزيهة شخصيةصدق  القليب دقص
 اضتديث صدق .2
 .البشر أقوال ُب تطبيقو طبيعتو صدق اضتديث دقص
 االمل صدق .3





 الوعد دقص .4
 .البشر وعود ُب تطبيقو نزيهة شخصية الوعد دقص
 القاعة دقص .5






 حيث من. النف  ضبط يعٍت الذي البلتيٍت التسامح من اللغة ُب التسامح أيٌب
 والسماح واالحًتام اظتتبادل االحًتام من موقف أنو على التسامح تعريف يتم اظتصطلحات،
 أيًضا التسامح تفسَت يتم ٍب. الذات مع تتعارض اليت البشر بُت واظتعتقدات واآلراء لآلراء
 .معو تتماشى ال اليت األشياء عن واالمتناع ابلصرب التحلي على اصتميع قدرة أنو على
 العيش للجميع ديكن التسامح، مع ألنو ، اطتَت جيلب أن الواقع ُب للتسامح ديكن
 اآلخرين، مع ؼتتلفة آراء لديهم يكون عندما كبلمها. االختبلفات كل مع جنب إىل جنًبا
 من متسامح، موقف مع. ؼتتلفة ثقافية خلفيات إىل ينتمون أو دايانهتم، ختتلف عندما أو
 فهم ىو يلي ما أفضل، بشكل التسامح لفهم. حيدث لن اجملموعات بُت التمييز أن اظتؤكد
 : اطترباء لبعض وفًقا التسامح
 خبلل من اظتتبادل، االحًتام من موقف ىو تيلمان حسب التسامح تيلمانل وفًقا





 ولي  ابلسبلم لبلعًتاف موقف ىو التسامح مفهوم فإن دديونت، إلسحاق وفًقا
 موقف أنو على أيًضا التسامح تعريف يتم ٍب. للتطبيق والقابلة هبا اظتعًتف القواعد من اضتفظ
 .اآلخرون بو يقوم عمل لكل واالحًتام االحًتام
 األداين بتعددية يعًتف الذي الشخص موقف ىو التسامح تعريف فإن عتيلر، وفًقا
 على اضتصول ُب اضتق لو متدين شخص كل أن وذكر. الدين بذلك معتن  كل وحيًتم
 .الناس رتيع من متساوية معاملة
 شخص كل لدى كان إذا. ابلطبع عديدة فوائد لو إجيايب كموقف التسامح إن‌‌
 ابسم واحد طرف قبل من والتمييز العنف أيًضا يتجنب فسوف التسامح، عايل موقف
 : االستعراض ىو ىنا التسامح؟ فوائد ىي ما ٍب. اعتوية
 القومية تعزيز. 1
 الذين األشخاص ألن. ابلقومية الشخص شعور مدى التسامح يظهر أن ديكن
. وطنهم جتاه ابضتب عالن  شعور لديهم يكون ما عادة ، التسامح من عالية بدرجة يتمتعون
 .االختبلف متعدد بلد إندونيسيا أن أدرك ألنو
 األخوة يقوي. 2
 ذات ؼتتلفة مناطق من تتكون كما. اصتزر من ؼتتلفة أنواع من تتكون إندونيسيا
 لكل اظتودة نف  ويعطون البعض بعضهم اصتميع حيًتم التسامح، موقف مع. ؼتتلفة ثقافات
 غتموعة لكل وديكن. وبلدان أمتنا بُت ابألخوة الشعور تعزيز سيتم الطريقة، هبذه. اختبلف
 .االنقسامات من ؼتتلفة أنواع جتنب أيًضا





 لديو شخص ألي ديكن عبلمة، ىذه. النف  ضبط يعٍت للتسامح اللغوي الفهم
 على اضتفاظ يتم حىت. اآلخرين على شخصية آراء فرض عن ديتنع أن ابلتسامح شعور
 .أيًضا السبلم سيتبع الطريقة، هبذه. البعض بعضهم فهم يستطيعون ألهنم االنسجام،
 للبلد سلسة تنمية. 4
 لو سيكون شخص كل ألن أكرب، بسرعة الببلد تنمية ستتقدم التسامح، مع
 تُنفذ وعندما. للعيش أسهل الدولة حياة ستصبح لذلك،. االختبلفات حول اظتنظور نف 
 .سبلسة أكثر بشكل تعمل فإهنا ما، شيء لتحديد مسورة
 اإلديان قوة زايدة( 5
 ذات األخرى األداين وحتًتم حتًتم أنك يعٍت فهذا التسامح، خبلل من
 التسامح، من مبوقف التحلي على قادرين نكون عندما لذلك. أدايننا عن اظتختلفة األداين
 الذي اظتكان ىو ىذا. ؼتتلفة دينية خلفيات من األشخاص من العديد على سنتعرف




 أصل. اآلخرون بو يؤمن حىت الوعود، على دائًما حيافظ الذي اظتوقف ىو النظام
 كلمة أتٌب الكلمة ىذه من. التعلم تعٍت اليت Discere البلتينية من النظام كلمة
Disciplina تعٍت" تلميذ" كلمة اإلؾتليزية اللغة ُب. التدريب أو التدري  تعٍت اليت 





 دترين أيًضا ىو النظام اثنًيا،. لئلشراف وخيضع للوائح االمتثال أنو على النظام تعريف
 طاعة النظام كلمة تعٍت. منظمة بطريقة التصرف أجل من الذات تطوير إىل يهدف
 سَت حسن ضمان األطراف صتميع ديكن أنو يعٍت فهذا النظام، تطبيق خبلل من. القواعد
 من. وغَتىا التجارية األعمال وؽتارسة والعمل الدراسة ذلك ُب مبا اظتختلفة، األنشطة
 .الصعبة الظروف ُب حىت بسهولة تستسلم ولن قوية عقلية ستلد االنضباط
 خدعة ىناك ىل" "دائًما؟ اظتتفوقون يفعل ماذا" اظتهنية النصائح قراء فكر ىل
 ".عظماء؟ أشخاًصا جتعلهم أن ديكن خاصة
 يصبحوا حىت دائًما تطبيقها يتم اليت احملددة النصائح بعض لديهم ابلطبع
 على نظرة ألق تعال،". نعم اذا فضوليون؟ القراء ىل. وإؾتازات وانجحُت عظماء أشخاًصا
 ؾتاحات حتقيق ُب ؾتحوا الذين أولئك دائًما يطبقها واليت ، أدانه التأديبية اظتواقف بعض
 .عالية وإؾتازات
 
 قويُت والتزام بثقة النظام. 1
. األحبلم حتقيق ُب الرئيسية األصول مها وااللتزام القوي اإلديان أن إنكار ديكن ال
 الفرق فإن ذلك، ومع. عظيمة أبشياء للقيام قوي إديان رتيًعا لدينا يكون أن جيب أنو أعتقد
 لدينا يكن مل إذا. أىدافهم بتحقيق وااللتزام القوي اإلديان ىو إؾتازات واألقل اظتتفوقُت بُت
 الرئيسية اظتتطلبات نليب ال أننا إىل يشَت فهذا ، أىدافنا بتحقيق قوي إديان اظتبكرة اظتراحل ُب
 .اضتياة أحبلم ظتتابعة
 عتذا. قوية معتقدات اصتميع لدى يكون أن ديكن ال: "كثَتًا ىذا معلمي أخربين
 السبب ىو ما اظتستقبل، ُب أكون أن أريد ماذا فصاعًدا، اآلن من أقرر أن جيب السبب
 على اإلجابة ُب ؾتحت إذا ذلك؟ حتقيق ديكنٍت وكيف ىكذا، أكون أن أريد جيعلٍت الذي






 ال. تنفيذه يصعب الواقع ىذا فإن ذلك، ومع كذلك؟ ألي  بسيطة، تبدو
 اضتياة؟ ُب ىدفهم ىو ما حىت يعرفون وال ، يكونوا أن يريدون ما الناس من الكثَت يعرف
 للتفكَت الوقت بعض خذ. تقلق فبل الفئة، ىذه ُب تندرج كنت إذا. للغاية ػتزن ىذا ابلطبع
 ٍب اظتستقبل، ُب تريده الذي الشخص ونوع اضتياة معٌت عن واحبث ىاداًئ، جيعلك مكان ُب
 .اظتطلوبة اطتطوات لتصميم استعد
 
 حبكمة الوقت الستخدام النظام. 2
 ألنو ذلك؟ ظتا. حًقا فعلها ديكننا ال خرافة غترد ىي اصتيدة الوقت إدارة يقولون،
 . إرادتنا عن خارجة حتدث أشياء دائًما فهناك لوقتنا، إدارتنا صعوبة مدى عن النظر بغض
 
 الساعة من العمبلء مع مهمة اجتماعات لعقد وقًتا حددان اظتثال، سبيل على
 اتضح كما. الفريق مع آخر مهم اجتماع إكمال أجل من ،WIB 14.00 إىل 13.00
 توقعاتنا خارج أشياء يشمل ىذا ابلطبع ونعم، متأخرًا أنتظره كنت الذي العميل وصل ،
 .أخرى مرة آخر عميل مع اجتماعي أتجيل من بد ال كان أخَتًا،
 
 أن اتضح حسًنا،. صعبة ظتهمة اجتيازىم بعد ؽتتعة أبشياء الناس معظم يقوم
 أوالً، ؽتتعة أبشياء القيام إىل دييلون إهنم! تعلمون كما ذلك، عك  يفعلون اظتتفوقُت معظم
 .للغاية ؽتتًعا ذلك يفعلون فإهنم صعبة، أبشياء القيام عليهم يتعُت عندما لذلك
  
 أخرى، مرة. األولوية ذات ملذاتنا ُب ننجرف تدعنا ال اعتبارك، ُب ضع لكن





 اظتثال، سبيل على. الوقت ُب التحكم ُب علينا تؤثر لدينا اليت اظتزاجية اضتالة تدع ال أنفسنا،
 ىذا وسيستمر ،"غًدا سأفعلها رمبا تقدديي، عرض مادة لتقدًن مزاجية حالة ُب لست آه،"
 .الوقت إدارة ُب نفشل النتائج؟. التايل اليوم حىت
 
 اظتشتتات تتأثر ال حىت النظام. 3
 من إشعار بسبب ىاتفك تشغيل ًب ٍب ساعة ظتدة تقريرًا كتبت أن لك سبق ىل
Instagramعلق أو بصورك أعجب من ومعرفة ىاتفك لتفقد تذىب الفور، على ؟ 
 اتضح ولكن فقط، دقائق ست  ظتدة Instagram من التحقق ىو اعتدف كان. عليها
 .جًدا طويلة لفًتة األخرى االجتماعي التواصل وسائل ابلفعل نتصفح أننا
 دون العيش أستطيع ال أنٍت لو كما. عامُت منذ جربتو أنٍت حىت أفهم، أان! نعم
 درجات أعلى حتقيق مفاتيح أحد فإن ذلك، ومع. وتكرارًا مرارًا Facebook مراجعة
 .كبَتة أو صغَتة كانت سواء اإلعتاء، أنواع من نوع أبي التأثر عدم ىو اإلؾتاز
 عن ختلينا إذا. لنا ابلنسبة التشتيت مصادر من الكثَت مع العامل ىذا تصميم ًب
 .اظتعركة ساحة إىل الذىاب قبل خسران أننا لو كما األمر فسيبدو تركيزان،
 إىل ؿتتاج لكننا علينا، تؤثر البيئة تدع ال" ىو نتذكره أن جيب الذي اظتهم الشيء
 ".جيد بتأثَت اآلخرين على التأثَت
 اإلعتاء، ُب التحكم ديكننا ال ولكن فعلًيا الًتكيز ديكننا أشخاًصا كنا إذا لذا،
. إؾتازات أكثر لنصبح إبطاءان إىل ىذا وسيؤدي الوقت من اظتزيد إلضاعة مستعًدا فكن
 قبل انتباىنا، تلفت أن ديكن اليت األشياء رتيع تشغيل إيقاف علينا جيب ىذا، على للتغلب





 جودة أن اظتؤكد من. والًتكيز البقاء مع ابلراحة تشعر كيف تتعلم أن حاول
 ُب حدة أكثر تفكَتان يصبح حبيث إنتاجية، أكثر وسنكون كبَت بشكل ستتحسن عملنا
 .اضتالية اظتهام إكمال
 صحية لتكون النظام. 4
 فسنصبح اضتياة، من الغرض مع التعامل على قادرة غَت أجسامنا كانت إذا
 .وعقلًيا جسدايً  مرىقُت
 إىل ؿتتاج األىداف، رتيع لتحقيق ومستعدون جيدة بصحة البقاء أجل من
 ؽتارسة على معتادة أجسامنا كانت إذا. أجسامنا صحة على للحفاظ منتظم وقت ختصيص
 أي عن الناتج اإلجهاد إدارة لنا ابلنسبة األسهل من فسيكون ابنتظام، الرايضية التمارين
 .حياتنا ُب أتٌب مشاكل
 األىداف حتقيق ُب أفضل سنكون أفضل، بشكل والطاقة اإلجهاد إدارة ُب ؾتحنا كلما
 .ألنفسنا وضعناىا اليت
 جديد فن ىو أزتق تكون أن. 5
 أزتق؟ من لو اي. جديد فٍت شكل حىت للًتكيز، رمز ىو البلمباالة أو اصتهل
 أن جيب عالية، إؾتازات حققوا الذين أولئك. إسقاطنا حياولون الذين أولئك مبوقف اصتهل
 حىت جهدىم قصارى بذلوا فقد ذلك، ومع. اآلخرين شأن من التقليل أو ابإلذالل يشعروا
 .بذلك يهتموا ال
 وال فيها، للتفكَت لنا ابلنسبة حًقا اظتهمة األشياء على والًتكيز االنتباه حاول





 ُب تطبيقها اظتهنية النصائح لقراء ديكن اليت اطتمسة التخصصات ىي ىذه! نعم
 !الزمبلء أيها سعيدا حظا. العاليُت واإلؾتاز النجاح حتقيق
 
 اجلاد ه( العمل
 قبل التوقف أو ابلتعب الشعور دون جبدية تنفيذه يتم نشاط ىو اصتاد العمل
 القيام يتم نشاط كل ُب النتائج برضا االىتمام أو دائًما األولوية وإعطاء العمل ىدف حتقيق
 األىداف لتحقيق جادة طبيعة امتبلك على العمل أنو على اصتاد العمل تفسَت ديكن. بو
 واظتسافة الوقت أحياانً  يعرفون ال حبيث األمثل الوقت من االستفادة ديكنهم. حتقيقها اظتراد
 .النتائج أفضل حتقيق جاىدين وحياولون للغاية متحمسون إهنم. يواجهوهنا اليت والصعوابت
 اصتاد العاملُت خصائص. 1
 :يلي كما وىي جبد، يعملون الذين األشخاص خصائص إليك النجاح، لتحقيق
 أن اظترونة وتعٍت ، تكتمل حىت وظيفتو أداء ُب االستمرار مواظبة يعٍت. ومثابرة أ( مواظبة
 الشخص وضع هللا سيغَت. العمل وعقبات الضغوط ؼتتلف أمام الصمود على قادرًا تكون
 وسيلة بو القيام ابلتأكيد ديكنو بشيء القيام على مركزًا دائًما وسيظل. جبدية أيًضا حاول إذا
 .للنجاح
 حيتاج ولكنو ، عجل على لي  ، وظيفة كل وُب وفعل موقف كل ُب ودقيق دقيقب( 
 ومليًئا حذرًا يكون ما دائًما اصتاد العامل. والسلبيات لئلجيابيات وتقييم حساب إىل





 جيعل ما وىذا. فسيغادر فائدة، ىناك يكن مل إذا ولكن ذلك، يفعل فسوف ال، أم
 .اظتستقبل ُب أو اآلن سواء واضح، حياة منط لديو جبد يعمل الذي الشخص
 تستسلم ال. العالية ابلدوافع مليء حبماس، اعمل جبد، اعمل الوقت، ماحًت ج( إ
 أقصى إىل اظتتاح الوقت بزايدة قم. ابلتعب شعور يوجد ال لذلك ابلرضا، اشعر بسهولة،
 ال. دتاًما العمل ينتهي ال عندما تتوقف وال الطاقة من ؽتكن قدر أقصى واستخدم حد،
 بسرعة العمل سينتهي اصتاد، العمل خبلل من. العمل على الًتكيز ُب وتستمر ابلبيئة تتأثر
 اجتماعية أقل أننا ىو التأثَت فإن ذلك، ومع. اآلخرين الزمبلء من أسرع النتائج وستكون
 العمل ُب منغمسون ألننا
 ُب اظترتفع والدخل اظتهنية األحبلم لتحقيق يكفي ال مبفردك العمل: بذكاء العملد( 
 .الوقت وتوفر اكتماال أكثر بشكل الوظيفة ستتم الذكي العمل مع العمل،
 .القائمة والقواعد للوقت طاعة سلوك ىو االنضباط: االنضباطه( 
 عن االمتناع ٍب االنفعال، ومشاعر القلق طبيعة عن االمتناع ىو الصرب: الصربو( 
 .اظتوجهة غَت التصرفات عن األطراف وكبح اللفظية الشكاوى








 ُب اظتوجودة القدرة ىو اإلبداعي الفهم عام، بشكل ؟تكاريابإلب اظتقصود ىو ما
 اظتشكبلت حل ُب معينة أساليب أو اخًتاقات بتحقيق عتم تسمح اليت اجملموعات أو األفراد
 .ؼتتلفة بطرق
 أو جديدة أشياء إنشاء على القدرة أنو على تكاريباإل اظتعٌت تعريف أيًضا ديكن
 .ابلفعل موجود شيء عن ؼتتلفة جديدة طرق
 ؽتا" إنشاء" أي اإلؾتليزية، اللغة من"  تكاريإب " كلمة أتٌب اللغوية، الناحية من
 واظتفاىيم األفكار خلق على القدرة ىو تكاريباإل اظتعٌت يكون حبيث. إنشاء أو إنشاء يعٍت
 .ما مشكلة حل ُب
 يلي فيما. اطترباء آراء إىل الرجوع ديكننا ، أفضل بشكل تكاريبإلا معٌت فهم أجل من
 :اطترباء حسب تكاريإب تعريف
 ، التقدم وخطط اظتفاىيم فكرة ىو تكاريباإل الفهم فإن ،( 2010) ديقصل وفًقا
 االجتماعية اظتشكبلت حل ُب الشخص عمل وأيًضا التفكَت ُب ضرورية الفكرة وىذه
 .النامية
 حل على القدرة ىو تكاريباإل مفهوم فإن ،(Widyatun (1999 لـ وفًقا
 قابلة/  جديدة أفكار إىل للتوصل مبدًعا ليكون شخص لكل فرصة يعطي ؽتا مشكلة
 .لتطويرىا شاملة واستخدامات وظائف عتا للتكيف
 إجياد على القدرة ىو تكاريباإل الفهم فإن ،(1994) إيفانز آر صتيم  وفًقا
 اظتفاىيم من العديد بُت واصتمع ؼتتلفة، نظر وجهة من اظتوضوع ورؤية جديدة، عبلقات





 شيء إنشاء على الشخص قدرة ىو تكاريباإل تعريف فإن ،Supriadi لـ وفًقا
 اإلبداع. ابلفعل موجود ىو عما نسبًيا ؼتتلفة حقيقية أعمال أو أفكار شكل ُب إما جديد،
 ابلتعاقب، يتميز التفكَت، مهارات ُب تصعيد على تنطوي اظتستوى عالية تفكَت قدرة ىو
 .النمو مراحل بُت والتكامل والتمايز، واالنقطاع،
 .جديد تكوين أو نظام إنشاء على القدرة يعٍت اإلبداع فإن ،Havvel لـ وفًقا
 وديكن االبتكار، أو تكاريباإل على القدرة ىو تكاريبإلا فإن ،KBBI لـ وفًقا
 ىو تكاريباإل ألن إنشاؤىا، ًب اليت األصلية اإلبداعات أحدث أيًضا تكاريباإل يعٍت أن
 .وأصلي وؼتتلف جديد شيء إلنتاج فريدة عقلية عملية
 
 يفشل إندونيسيا ُب التعليم إن القول ديكن اظتؤسسة أن إىل تشَت مؤخرا ظهرت اليت اظتتنوعة
 النبيلة األمة وقيم الدين تعاليم وفق األمة شباب شخصية لبناء قادرة اجتماعية مؤسسة ُب
 بقيم التمسك على قادر غَت وكأنو إندونيسيا ُب التعليمية اظتؤسسات. إليها تطمحون اليت
  .والكفاءة اظتعرفة من بقاعدة حاسم جيل إعداد و والدديقراطية التسامح
 لذلك،. وسبلم واضتب اظتوقف وىي مفاتيح، ثبلثة ىناك للسبلم، احملب اظتوقف حيث من
 والسبلم واضتب اظتوقف فهم األساسية االفًتاضات من للسبلم احملب اظتوقف إىل النظر ديكن
 .الثبلثة مع والعبلقة
 أو كعرض البشري السلوك من جزء ىو روزا موقف ُب( 27: 2008) لسودجيونو وفقا
 فعل رد لذلك نتيجة فعل أو سلوك ىو اظتوقف فإن وابلتايل. خروج للشخصية مشع وصف

























 ُب الشخصيات ربيةت بعض ىناك أن أستنتج أن ديكنٍت البحث، ىذا إجراء بعد






 حب القراءة .6
 السبلم حب. 7
 اصتاد العمل. 8
 : العربية كتاب اللغة ُب يوجد مل ما وأما
 ابلبيئة . العناية1
 االجتماعية . الرعاية2
 . مسؤول3
 اإلؾتازات . نقدر4
 
 
ات البحث .1  مقرَت
 وقت أقرب ُب الشخصية بناء يبدأ أن جيب. بدقة الشخصية تعليم يتم أن جيب
 بعد فيما يصبحوا حىت ، أطفاعتم ورعاية تعليم على قادرين اآلابء يكون أن جيب ؽتكن،
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